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ifî nte (ie iâ jéncita
í|i
' Clases espétíáles
|p¿r.̂ ci'a6oŝ ,- . , j ,
Baldosas de alto y bajó reUevé ̂ ra ór̂ iaea> 
'bdóR> ' '■ ■ :■; ,
.i>̂ tac|MH» dé los inirm
fábpy más auî  ŷ ê jna-
yer exportación.
Rteoracbdániós ál públicó no Cónfiilldan nues- 
, >jh»s artículos patentados ycon otras, imitaciones 
. ■ .feédias por, álgunoSi fabricaíjte.s iop ciííilesldist̂  
, ' en belle?a, caddadi,y jcolorido.,! , .,' ' .̂.
' Pidánse catálogosiiiufftradô  ,i»
: .; ' Fá̂ icaeiÓn dé .toda cla«>4p. óbletosdc pM̂ ® 
;•̂ ■aĵ ĉ ŷ graditof - . . .
, vE)ép6sitos;de cemeptóp portjand.y t̂ P̂ î Udráu- 
■ ikáS" ■ í „:’ í'4 i'.i ;
, Vi;• joJdíóskiáa.yÍ̂ pael̂ î -á4̂ í»és'í̂ ':líâ  2.'
M MiSf úífárólp.i^||É ;^U6r,ypa
mál ■ niié^ra. .éáDa'^'ñp^éoiiÉ^ISl^^ 
nestá> igekiótf wáditóifí^rativa de los 
‘Conservadores en elí̂  A^ntamiento.
Esto  ̂ tenemos^ la sati^ecíón' de 
afirmarlo sin temor alguno de ser 
desmentidos; así = o ^  deeláramos 
púbSc^mOnte que én nuestro^ corireT 
ngipnarios, que nos cenoeen; no ha­
cen méíla de mngüüá clase ̂ ^
diosas ífidicapióhOSv qu^ ftiérza de ceaie tMágiiei?za3¿fáéÍ 
||jĈ ISEal.éî las, resultan' inocentes. ' | 'AtMíñé 
" y- r ,1 f • ^®m,us,''P.‘>Pitít'éñóV Joaquín' Órtiizí ''ll 
camtíáAciÓíÑ E^míKL-DÉ ^̂ Et fii^utáít l ̂  Sí»BriiPéMx Mafe^ A M ^
i n . Tü  I M  t f  i ®
*Xqi^31iSf OXTO XL-dra. 2.<k&
L A G A
' f Í e r n e S i l . °  d e  D i d e m b r e  d e  U Ó 5
i a . ' s . í í s i ' . y ' . ; v v . V. -.1 p \ H v ' - ^ ' ■ ■ ■ ■ '’- í--' •
y d® sa. |ar de asuntos de vitalísimo interés.para la
“ da la ]^pública y del prô reŝ ^̂
BBBfiapiteaaî  ̂ ...
|ñior á tá' cultuba.
t^Málága 27 deĴ oviembre 4é 19Ó5.—
P-Hí  ̂Castro, fiiéárdd ‘García Torregrosa, 
P^aél 0áífe'MiÍlónV; íóm Cóutrerás Jffâ  
tín; Antonio Barreo ; Vérgára, Ferlíimr 
îlucón®ryán' Jdaquín̂ ®%£do y'Bfeffi 
^^^oaquíiís0H^,
plaiiuel j . Mont̂ áúó, Andrés Goíizáiáz:
Tá^ t̂ón ̂ drdn concurrir todps ifqaellds 
jéVériés ^lie, sin ser socios 6 éx-sóciós 
anien las ideas republicanas. 
i|. Qdsdan éxclnidos de ̂ Ja invítaeión los 
p̂uls<pÍ08; d® difslla>!Qirganí8mo por traido-
'G k é i i í é i j
fé-SáltóbrijAmdo Gó Raf^KíiÉlaí 
Manuel Cañizares i José A gñirré, ‘ joriril 
|yáfl ‘̂.MatÍAiél̂ lérido;'‘‘ - - ''̂  í
MÍ -. :,i; Juipiíigi
pUendp;:l<>.a^ordad-0 en 4a dlti-
. |:ll"|I^dpta££nei4qi 
df iiícectG&s
idCító f  qie|)a|a-
pOTOl*deŝ ^̂
éxá#naa? l̂osi daioiSij .̂#i%tpce-
1 eióii detips axfiíttíps., ' ’ ; '
 ̂ Ante-Ios qüe- aéisfomoal^^
alcalde unaceitificació» expedid^ por 
la cqntádhría'^muniO^aJVi referente á 
la réOáu'dáídíÓa del- arbitrio impuesto 
sobre la éxpbrtaeiónf lde pecado, y 
ofreció enviar á las respectivas re­
dacciones I08 eert^fados coircspop- 
dientes á. ios demás;.Arhiífios; Tán 
prdÉtqr d i^a
iiadtíS».̂  í¿r:. :.
^ ^ 1 ebrtifieádo oorrespóndxetite a la 
teáü ferórf por el afbitño de ?pescâ  
s% »íb & a ‘^ :ptíé|t^ ’;^ d e r ;A b to  el
 ̂ PráttciécP̂ Ĝüos ' Gástellŝ  ̂  EngéñiO li^  
|uénte j ■-‘̂ 'Eñriqtíé' del - Gimo Míírtíñ; Jc)á- 
huín Ayala, Juan Tola Maestro, Raf é̂l W
La noche de anteayer, fué dé ;■ prneha pa- 
raflpsreporíeíía políticos.; Circulaba^ rumo­
res de algo gravísimo, óenrjridq. en; Barce­
lona. ;l<los ministros aads ssbían̂ , y  la c e ­
sura, interceptaba las noticias,; CQ114 ana 
imbecilidad'é<mtmpíé,duéente.
Al fin se supieroú desafíes. Los^ofleiates 
de la gn®rnicips/de csMspes
en'sn«'moyoria—habíamasaltar '̂ las r̂edac- 
cionQ^6 ¡Cu';ĉ U j  La, (^fal^ya,
qnematb SÍiSéres, íRbírés ^ ̂  iMiÓ^os, 
volbando; c^‘ as, a6atrt|zando! vm&saíeM»; cy
toero. Gálvet, Asutonio < SáPeĥ áz, Francisco 
Md®t®®Í! ?®ri4entos, ,AtttQftiqi|íúñ̂  ̂
Salyador í̂ídfiesMpler^  ̂ Luis RascnaL5 í̂l-í 
ehez, Fernando Cámpos : García, s Franciscí  ̂
Jjeal del; RííIoíí Doiningo tFernández i Lom- 
bardp, Enrique Vílíegí^ y jaéní. Romualdo. 
Martínez Vela, Antonio Garó, Enrique-íAIh 
VareZj^Rrudencio S á n c h e z J o s a  Go-
nuéstrh. más eptdsia&ta. á las ̂ qqe recibió D ep6 fllto  do  n tf e l  d e  B en iu m a»í¡l
del selecto concurso qué llenaba el ealón de I g o ea  al por mayory menor. - >íf
actos de la Sociedad de Ciencias.
, DenWttela.----Un inspector de la em­
presa de Pajivias tíénuneió ayer en la jefa­
tura de vlgUanciá, que én |a noche anterior 
varios gpjetos t r a t a r d e  apoderarse en 
Capuebinosde una cabáilería da la,empresa.
déAceite y  gen de la Nueva España 
Puente Genil.
Se sirve á domicilio, Bolsa, 19. ,
Gura e l estdmengo é intestSiés el. ,̂ 
Sléxir Estomacal de Sáie de Cdricw.  ̂ ,
¥>»aeonstlta!p un fpndo 4e vii4
serva en las îfamitias acomodadas^




____  86 subido én un olivo cogiendo aceitunasrpueden perder su jefe des
éB̂ elipatíido del.Comendador, el veeinQ Se|perim®ntadOreveses dê for____________
" ‘toa acuerdos adoptados en Ramírez Gehárés, tuVoialtés como imprevistos debidos á malas esp »̂,
Áí5i desgracia}de'dar unneáida, ocasionándose \ culaciones ó á cualquiera otra causa, con-
una herida,leve en el costado derecho. tratar seguro da vida en LA GRESHAM. J
Trasladado á esta capital ingresó en el I Para facilitar á los «herederos» de un 
Hospital civil, donde se le prítoticó la pri-.| caudal con graváo^es el medio de «liberar 
mera cura., ‘ | las hipotecas» quê exístan sobre el misma,
Viajeros.—Han llegado los siguien-'iaasteaíar Capitales en la compañía LA GRE-
, áotel It^’és.—*D, José Jiméeez, D. An­
drés Santol, D. José Guliélrrez, D. José Vi-
íéli r̂á'da Í8s blrós díál en 
ío.ltia dictado la Alcafdí^f
Alcaldía CotísHlübfotiái’̂ e Málaga 
Habiendo Adquirido sensible desarróllo 
lé'®afermedad Variolosa qáe desde hao|í al­
élanos meses viene padeciéndose y al efecto 
de dar máyer eficacia á‘ la campañáéém- 
préndida para combatirla, contando con 
|ue el vécindario ha de secundar aqaella,  ̂
dé ácuerdo'con Jas disposiciones de-Ja ' Ins-
^cción general de Sanidad y dei eonformi 
d»d COA lo decidido por la Juntaí’ProvincialM
LÍl;ramo,.y lotinfowratto por los prófesores 
lldicoa dela Beneficencia Municipal,'he 
Í%̂ dado$que érntodas aquellas casas ó cd- 
)nes que viven á'glonreradas porción de 
lia», sedesttne una/hábitadón: ' donde 
qefBrán ser desinfectadas las ropas de uso 
defloS variolosos, cuya habitación servirá 
taî bién para que enJa miStoa puedan pasar 
éíXl̂ riodo idq ĉ nyaleqqncá̂ , 4os qjie h®y^ 
suprídqla enfe;pmedad.  ̂ * ;
^  Trátáhdese ¡de una médidía que tiende al
á̂ ê AobligaciQu yíde 8i^eena¡é¡aro^ de,la. salM del̂ vecindario,̂
■ ■ éllaŝ no itobeíser óbi-
ineĵ  i/íEorrébiancaí, F.t Dé
J
í^ado V̂lî ifiBZi. ífa
niPiáa^i6fi%iÍ]ttás, ^áMbíéfi-láíciiiáad|:*^f .
'‘íÉíMp.es í y¡¡xh * 5» ûivJs5,:4,-S
Ayer faé un día trieJteJpara EspegSjió l̂-r;
WS8J#
_ ___ _ „.. . ,
tiia.vajpesréeíeronieaJasifsqirî  ̂ ,algu
nos balcones de las Ramblas, :̂ ondearon
baRd!?JSt :®%t8l®h®8?.
como parece deducirse del HéCbo de hcílhá-
e Silvéia Ííasti t̂ '̂é3^eT¿ j0¡i^s ĵasando'
pj l̂Mauréj soh'Jó3|rí&q|ié‘ '̂' ̂  —
que
WÉy; spgjín, ,algfiups r ijm|írqdeqíe8̂  ̂
e|éáuterio como sóla tér^éniiea. " #
i;;||id‘Silveíá; “cfihéiU |Sb&tóté̂ #ticíMstA| 
eií|(he dió beligerancia..ahce|alasiism0> Ní|; 
c|dq éste como û a„proíesta pntrá íó̂s c||'
prji||i|o, éii áííirde clericálisfá. Sú bahdei^ 
ía»;;||¿^gió ÉS; aspifacídi^ R|óraleé 
j^ntujmdq, Irab qué buyó,feulMor|adeSÍ;j 
l|; i^ntíilcación de suî  toaras. ;
‘í^riuufó con Darán/Bá# én Idé'cénséjél 
m  Já eSronai cón eldoctor Robéíb- êi de IS 
téqiía de Ipg er||hpós-7|7én,la alcaldía, con él 
cil^p pbispp, en la sijía ̂  ^
gó un momentó,~cüáñd'o iá hueva” 
dp|n̂ tizó̂  dé&aiéndpSéi 
. báséŝ -̂ éh' qüé“psréclá:pfer̂  ̂ éél^é; 
eatáláh, mfentras cs,qs iperiódieps. lanzaban 
la egpista e®fnqza;Sfie queipl ]̂|icipádP 
cortaría lABÍáMa0aé|íue}ehra.# a i| nació-é îbáot ;>e,om̂ ehdiCq;>̂  t%  1̂ 6
cuménto^iextendidOiCOhMdbs ldá re- 
^uisitos-i legalés para ..que Mg^Je; 
¿atorizád|b; Sr. Gpn-
taxMB dé Jonáos-mui^táiMT^S 7 con el
 ̂ ¿̂1 '
« Íe t íte
trio sobre
«7 .idél-exámen,
délas c i f r a s i n g í e -
: Mdás m  la
f due dichos ingresos deadé #  .
' tóosfo dé 1904 á fih dé Seplieülhre 
dé 4905 fluctuaron cntr<̂ ;21  ̂jiééétp  
i- sémánálés cómo cantidad íüiiiitiia y 
í;  1004 pésetas como cantidad máxima. 
Xas cifras/intérméd^^ entre estas
dos Suma^soh4#49Ó, 580 y 700 pe­
setas por semana. ; \
Esto la  ̂gqstiteadmims-
v;
‘ '̂ 4;4ene después jel periom  d  ̂ 14 #
v0ctñbre á M  dé Nóviemhré del ano 
^cthal, Y  lá rléaüdáéióúí ̂ pr ditót^ 
concepto se eleva á 1.534 ^ésétáésé-, 
manales com5 fníhiihtínr y á ̂ 86#co- 
" máximii|éa, fluctuándo los iogre-
^temiedipaeU'ináSíde -ItOQQ .pe-
3poré€maaná.'4'í-í̂ v̂í'ii.:||“-:
A la Vista  ̂ PWéSĵ  salta 
aumento íme f e  W § t e f la n  tenido 
por áíeiió arhitóó;<ÍBSífe‘qéfe -ga operó 
í i  eám^o de; adhfinl^efiJ^ 
Ayfih&^áíéMW. ;. ■
! En apoyoí de ' iá'Campa&a iquei4i8" 
l  l  moé vépjdo sqeteniqndo contra la 
.í^dminisíraíl?»»
tenor ' ’ ’ -'A, en^vez de vana
^cemoe hóyAl püDüU; ; ^
4>alabre í̂a, ésas cifrae '3dé 
mos cpie nadie se átréverá—por ínas
hombre Éubaljife dplésó diqué'ihfl'an 
q»ee,b% Á iá-ípla
Lerroux, tempéraménfp'̂ ^̂ ^̂  ̂ liípha«roT 
qué; Meeesiltá la áééíl̂ aí|,,1lil)<̂ s|á||u|i,.̂ 9r̂  
exigencia imperiosa délíéu carácter. Los 
tríririíos de lA üériónl Répii^^
S5?lépa» . 
ron,
á ios dé en 1
tesiiííáda
antes poderosos reglonalistae. Y m mer®á 
r^ilcánaíítígaióBm M ^ 
asm”' 
pios
Praqciseo.j ̂ avaSv ípsé xlUaya? Rebolládo, 
Pedr<̂ 'Sánchez ..̂ p̂ ŷ edá̂ ,.francisco Gu­
tiérrez.
láminasv; aféfetas I
gal ó ilegaímente aqu , 
ée á que se atiénda la» legídma aspiración 
d l̂a jay^ÍMíi^qóíar. ,  ̂ ^
queh|o 
Mripirps;
ijderrpcbado eí jiíP|jq.¿n„pensionesV li-
loeé  ̂é^?rá confladaj êntela Alcaldía, que 
taptpips duéñoq de las . indicadas casas y 
corralones,, quantp su» .-éncargadps, y :̂ ase- 
rpî  darán enmpiimíentO; á. ppanto ya indi- 
cadó; 'sin q é̂ ®V plégán ■ ca®̂  ̂ pr®cí8p Ja
ros y toda clase dé W^pridfos aun conipí 
piénsalo de; lá' instHiPciéh■ iíñbiicá, éé: 
iüéoíÉipiénsiblev'' ''̂  ■‘ ■'‘í «
Tampoco creemos oportuno qiié'laikfa ‘ .'A., . 'i.A' *-Íli
de.obrar-en.(la secretaria del Ayuntamiento
desdn̂ nl’iiuarteft.últjtmoi,̂  ;
Lo de llevar el 'carbótf-̂  
á nuestro Parque; famésov - ' 
ha producido.protestas, '
y ha produeido alboroto; 
yíhayAquienJUdaá sus autores ; ;  
de dementee;3r,dqlpco§*yA; ;í í| 
,|,yRlacuqr|ó : :u4 j;j;í:
;;; y ; si, eq|qqe jprdnto, ,muy pronto, .;
no se resuelve en cpntrario, * 
va á pasáYalgo ¿níy gordo,' ' ; 
que colocard^á Ta Juútá ,
■' >aé huestre phertOj éu tíh pótró.
,q4é;fel;duiéé ínéSio dédé comhátfr id eufbs 
m^dad v̂aTipiosá eé Ja difusióá dé lá tácií^ 
ud^i^iTbhjeté dé'póñér ésié íhédió profilác- 
itied al Álcaupe de todo .el.,yecindario,‘ habrá 
uuíservicio permáS^té'' *feh4i Instituto es- 
’ taífieeido f ten fía Coitina del MüeMé|’ dónde 
podrán vjactinar ó revacuháy, gratis, todos 
los' véciHó» póbfes, en el concepto legal, 
défestáppMáeióni''̂  ^
Málaga 29 de Noviembre Í905.-^E1 Al­
calde, Ji¡(m df̂ ::}a>Márcena tf ̂ ómes.
ÍS|celoha. IjoÍ  .tal 
frieron ;lag'<̂ lê en;nijaDÍ|8
ilágrnso dél préfii
el eéptóio, Bl G'ásaif maUoifUíhíifeáyí|;n 
si éxtfQguídahogi í̂efaégtíljiy ?̂;?^
isas! 7 sd.dísquî e.o dél-Initíte 
Sro. en aaé élávS M‘‘¿áláláh alá ‘ca'l
hfáteí
isidr ,  qiii
réÓTgá^^i^lás diipet'sa '̂hdffll^9í''ií‘A&̂̂  ̂
Hó'sdé éntÓhcéSj los díñántiti^s’ bá|nél&-
ne8e^ibéráleB,^éd|s^tad^®ÍÍ; 4ltí||aás 
é menos vergnn;!|iiP̂ én j. yt^aron^con lós ca­
talanista ,̂ Él pipo com^a a
¿Sd;! ,uhio ’elé3iéntiÍB:;ia||áá ;dlii^diíí
eos. X:tn.®l
ria,,;Un alcalde del. R9y, .repreaeníantg ,id®i 
Poder Centírál en la metrópoli bAíCelp|ie8a> 
h¿nda,por jpp catéanos, y, pre9ide.nñ.\.®Po 
donde se dan. muera? diíipaft®* l ... • ,■ j.'
Xofí;i®P®®SP® deí.iéAílP̂ he. dél;74bá|4  ̂
ánn á|íi su géuesisw]|.s,;hipi,n.̂ ^̂  
que deben á éstos gobiernos .ios amates, de 
la patria, : ,  .
Fabián ViUAi' 
Málaga 27 de Noviémbrev <
Todo» gritan y prótestari; 
protestan y gritan todos. • 
La Propagandista ehilléí̂ . 
c ;(Brunasasiaíerió fono»! í-J í 
Maynoldi pierde la calma, i a
 ̂ Seyj;atv<) .ejelge. prqdepia, ,
;; ' Lüqué récUjBTp ; ^
"  ̂iá;!^éú'saí cementa„éi héchó 
dé mtíy áiféréntés^pódbs, 
y todos, sia'éXcép'cíÓn; ' 
•'|udéoX^Men''á'éprb '
que el Parque no se conviértá 
' éh Carbohtoríái {Concho!
Desde otro punto dé vistan; 
éfheéhó'teBátentátdrio’ 
ni bitenestar de loé que ; 
buscan lapa» y tei* reposo,
Sn Ips canapés del Parqüei'̂  ̂ ' 
dándo aholyidoiiBuá llbcoSf‘; ' 
Rajpdo lo expuesto,; opíno;
; qM o4sto nô pryty :dé'.4 ípho»
; jó r  parte.de ios .ypeales;; ■ r 
quo; acordaron el f^osfewo,! 




; causa A®4a»to»lborotój 
pronjo la tiisue, lectoyeOj 
n.09 p,pny#íJ!ís4.ífê ígoa<̂ .
ÓÉÉI
vario-
ladomín y D. Mauricio Torras, g. 
Hotel Colón.-J^D. Lázaro Merino, D.
nuel Gabarrocas,'D. Pablo Perales, don
«HAM.
Oficinas: Madrid, Altalá, 38; Barcelona, 
Plaza Cataluña, 9; Bilbao, calle Sombrere-"
| ríá, 10: Málaga,. Marqués de Larlos, 4» ; .0:
C ÍF @ a  O a l l í s t í c o
El próximo do mineo tendrá lugar la iñatt- f
Francisco Roca, D. Enrique Piernan, doú f p„ u nrAsSíit» tflmnm.0̂ 0'  í'.:í‘*ííi'“
Miguel Molina, Ds Carlos Bogani  ̂ D. Del-í la presSnte temporada del Cur-i co gallístieo, con varias peleas de acredita-fin Abella y DA FédtericOíVilleté. f-dha''nnllna '
Hotel Niza.-^D. Antonio ABeló̂ D. Juan i ^  9’-® asista mucha
Sanilehi,;D. José M.‘  Argemi, D.'#auMsco |  ̂presenciar las íjnmeras r i- .





Esteve; D. ManUel Pavía, D. Pascual Oaan- i 
idia, D̂  Anselmo Cano y D. Ignacio M.» Es-' 
teváUi’V: •" [
M í »  hnslgsS.-HB aijat la alotncjóll 1  S  „  ™ í.t
ctóSaS® NáWtinal_d¡) la | uwectaáentoa dt
¿clase en Madrid á los peluqueros españoles: j _  .
íiGompáfierós: pándO' fiel cumplimiento ®n 4- '̂
á nuestro deíDter dé ■yepréseutántes para la H  " i '' ,— '  ̂ f
defensa colectiva déhaéstrós intereses, pb-; « r  Oálvo
nemosen conocimiento de todos vOéofrtfs J^tes calvo
que la seeci^ de Madrid: ha:declarado la j qq© quiere. (Véase el anur̂ ieSétoJ•®diS Í 1 
huelga cQutrii el .elementa patronal ;: - . ' - : •■ . .««ciaena. .piana.]l |
^edio.de coUlrarrestar el movimiento ini- ¡1 
ciado contra nuestra siíuación material.
Mejor
.C.efne:
arca de cemento portland conocida 
te: y&pl4p, Oeiniwto l»laueo. 
loloves para, e emento»
Predios eéOhÓmicos, convencionales. 
DétibéitáMó gehéfál, casa de Diego Mátr- 
tln MjArtos. Granada, 61.-̂ Málaga. '
C ^ á m a p a  A g r f l e o l a
Así, pues, este comité d®íit|o de sus re­
glamentarias atribuciones;; os exige qué 
reálij îs un acto dé sblidaridad anulando 
vúesTrás füérzáé coercitivas, para facilitar : 
ertriúnfo de vuéstrós compañeros y al efec-; 
to habéis de impedir la salida de obrefós 
para está' lócáUdád- á fin de que nb haya - 
que señÉarles con el emblema de traidorsrî  
de su propia reviadicaoión.’ I
Se ofrecen vuestros y de todos los fede-- 
der̂ cíos.—Por el comité;; el presidente, 
ddol/o Morco; el secretario, ¡Vicente Sala- 
mero.»
Corroliglonario.T-Hemos tenido el 
gusto de saladar á nuestro querido amigo 
y correligionario D.,Antopio Ezequiel Ruiz 
Gómez, presidente de la Junta municipal da
Bajá fa présidéhciá dél señor Lomas, ce- y Compañía. 
leBfó áhbchééesíón iá Cámara Agrícola.-J'».-! --ri .¿ti 1líÍJ<á '• '-Lli-lL:*.
Representánte.—Ha llegado á esta 
capital D. Andrés Goy, représentanté dé lá 
jCasa de Madrid Sres. Hermanos; Fernándéz’
Alimento completo para niños, 
personas débiles y convalecienteSp -
Precio único P*”  1.76 el bote:
;,|spectáculos públicos
Gervnx&tea
. La segunda representación del drama 
Emilio Zola o el poder del genio congregó 
anoche numeroso público en nuestro primer
Unión Republícáha de Viñuela, quién re- . *
gresará hoy á dicha locálidad. ^Erentqsiasmo de la concurrencia fué rná-ríj
y<or si cabe que la noche del éstreno. A  ^
L'éVoée híjá’ cáftadél Góhéfhádbr gé'n̂  ̂ ,
del Báiíeb pfom t̂íéidóVésolvér cuanto án- «giatir á la vplada nAprnM >» ̂ ^mga para téá láfcuéstíóridhlós nréstamos é áopÍAda- ® velada peeyolágica .en honor del
S sagS as  ' ^  ?9®W-,ilustre malagueño é “ inolvidable - amigo
DiOsé efiénta 'déJá 'édiñünfé^ que _á 
" Ja-Gáí®ffa Mírigená̂ fle" t%i®ércibf 
do s^^ápoyo párá gestionar lá suávizáción 
^  JOS iproeedimientoá '̂ éanpléados por' lós 
,(|bu8ameros.
: .La Cámara acordó dé conformidad; ' ‘ 
Convínose eDiE'apoyaEí' lá. exposición del 
Rindijplito de exportadores :dp vino quê  solL 
*óUá ja,¿prohibicíón,de elaboyáry vmider vL' 
nos cbn rnás 4® un gramo de cloruro daso- 
Idio per litro. < ,, . ; :;
; Se acordó insistir en l|is gestione» con- 
ducéhtes ̂ a  realización del ferrocarril de 
llálaga á Vélez y recabar cohMal objeto el 
Spoyp de senadore» y diputad  ̂por la nro-
Por último, prbpusb éf frésidente y asi 
jiedó acordado; ’ solicitar̂ del ministérió 
fÜtgricultfura aclare la real orden referente á
l ĝueño é ' inólvidabíe a ígq
hiíestfo D. Pédi'p Gómez Gómez, la Junta 
mtoricipaJ'T'-el'eír̂  -fiS"TTñíÓ'U Bfépííbli-
.oanâ nvitaráu áJtan respetable hombre pú­
blico á varioŝ  actos de propaganda polí­
tica." ' '■ ■' ‘ ...... ■■' '■
En la interpretación distinguióse dé mo­
do notable el Sr. García Leonardo, en él 
papel de padre jesuíta. '
Hoy, tercera representación de la men­
cionada obra, y mañana bentefleio del pri? 
hier actor Sr. Muñoz con el estreno del dra-« 
nía de Dieentav La conversión de Mañara»
: . Toaávo; Friaelp iii:
ofrecía novedad alguna, 5 
 ̂ el precioso entremés m  los hérmahé» 
Mqi’Jana de iSoí, Sofía Romeritf y 
4® Ibrpüéblps dé la prpyioeia eoneurri-1 ̂ arique Lácasa se distínguieEOn, sobre to- 
rán nüínérosbs répresentántes á los citados»5® último,que ejecutó con notorio acier-
ac.tos, siendo grande .el, entusiasmo qup ha 
prbducídb la llegada deí distinguido sena­
dor ifepublicaho. 1. í
i H u rto .—El sereno Autopio (Jarcia i p  
jo y el guarda Juan Reina detuvieron ano- 
che á Juan Dueñas Gil y Aufei® Sánchez 
Sántíagbi lOs cíialée cOiiduciáu up saco de., 
cehplletas hurtadás éá íá huerta del Hos- '
JPffaotttía.~Anoche á las hueve in­
gresó en el Hospital civil José Rodlán Ár-' 
nedo,> que presentaba la fractura de
to el carácter del viejo don Gonzalo.
,, Es el papel que con más guato le vemos 
representar al apreciable artista.
A l o s a i n a
^  Sr. Director dé El PópulÁr: ' 
Muy Sr. mió: Terminado el periodo elec- 
j toral han dada principio en este pueblo los 
apremios y atropellos por débitos de cohsu- í 
nao, venganzas ruines y vergonzosas digna» 
de quienes las ejecutan, sin tener en cueíí—í  
ta lo calamitoso del año para emplear ésa 
arma sastrera contra los desgraciadrosqúé 
«o querléhdo hacerse cómplices con sasi- v?




M ó el atfeviifiieh 
ítíoa es mucho 
'.;8as.
'* Si lo dicen, allá se 1 
.con el alcalde y la efeta
^osofrés- ho& atenemolf al̂  :.ĉ  ̂
cado qu€í pf)ra eft nqeUfro podér y á 
disposictóá ^  quieta exaWi-
 ̂ Sobre feí ásunl<há|por nójs
os una palabra más que añadir.
II /'I
. __consecuencias ’*esto para
lÉsoáros ya .sabemos cuscas4 êrán: 
ij^Amañana'-j^ Gvonista. isaíqre^g^on: 
y gastada mulétilla díiiñ%es 
:lra»' cónoomítaíicias con' ' "
■ Pero esto nos tiene ahora y  nos lia 
tenido siempre completamente sin 
cuidado. Lo único qüe noa importa
t la opiiííón y el concepto queaúte- 
emos al público- y á nuestros co- 
jsjií^igionacms, j>  de éstog |g§tas#s
ifi^pros. Ni la opimóUide. Málagâ du- 
tÉ* de nuestta ísinóeridad- ni dn los
eú pro de buena ád
' «íí-JNÍrS^ W W .i
Los estudiantes de MálagAhan t̂oigidq 
como' ayer digimos, á la Corpofáollb Muni­
cipal Ja solicitud siguiente::
Exema, Sr. Alcalde-Presidente 
.̂ miento ConsÚtncional dê Málaga.
Los que suscfibén, alumnos del Institu- 
tO'genérál y técnico; de Ja Escuelá’Superior 
de Comercio, de lá.NOrnial Superior de 
Máéstrpé, dé la 4® Artp^ 
más estáhleóimieutOS dé éuséñanz» ̂ e*eita 
capital, á V¿ E> respetuosamente; espoheuf 
yuê  tériíéhrib n de qué cumpliendo 
disposición testaméntariá del .ilustee mala-
El señpr dqp Roipingo frueba, egpañóL' 
eáiableeido éhíá ciúdacf Porfirio Dia» (Mé- 
îéb) que áétdáiménie se háUá en RapafiaJ 
dbtíué'ha implantado en diferénté» puntpsj 
.ndalacia,como Sevtliail t̂féráV‘|éréi 
ágrlcolk dél aláodóifáfa|á-la'ifidühtrlá 
eo:^rar:»rlíéül08 de cirugía' 
topedia é higiene, visitad antes la casado 
¡lALlLEA» calle Nueva,i61 y 63; ■ : '
,.A'B.aon08 Áliol.L^Eu él xqárâ âo' 
Ŝ br tiráldBátláhticq Fi'mce saldrá 
fafiáñépáfá'Rúéiibs Áifés,én unión de su 
imilla, nuestro apreciable amigo y ebrroU- 
poáario dé Ronda, don Antj^io Ra-
deáéáiÉoa léliz'víale.'
.dCónsiiI general; -Llamada por el
hos’há'favorecido ayer coh su visita, entre'̂  ministerio de Negocios Extranjeros-de su 
gáhdOnbs Id cantidad de 250 peseta» cô J |aís, en breve se ausentará de nuestra c», 
mo donativo que hacéá las familias mashe-^— ’ ’ ' > *> - - -
cesitadas entre los temigráhtes que en 1,
pía?» .cte'toíóa eatórapi el arrifiodelps vqpp-1 
resen qnebah de■-embarcar,.dáimoabs eli 
eMcargode distribuir ésta suma; ‘,í 
M e l  ánióSiO doL§r,i 'Eritóhfi ,ha .causad 
houS impiésiáael estadpenvque se hallíto 
ese»: personas :á qniouéSr el hambre y la -mU; 
sexiaoblit|»‘á abandonar árjspaña, ) i) '
Nosotros, agradeciendo y en eom ian do^^a  sus*simpatías
acto ftlanlrópicQfiáéi Sr. Truehacomo mere-
ce» pondremos inmediatamente Jas'251̂  pjt-) .. . . .  .. . .-.--jeiísr J,---- "•'éstáca-
García,
persona que gozaba de mucha estimación y
itaLel Rustido cónsul genorm de la Re- 
¡iúhlipañkheesa en Málaga, Mr; Henry Da- 
jemagaev^edejaiA-entre nosotroŝ  gratí­
simos recuerdos. í ; r
'Rn la c<4onia Aanceia ee general él éeir¿ 
mleujp Rbí la maroka detaa distinguido 
[unî Ohâ pide eossnlar. ; ■!
de sibsalida de Má| 
ragá. sé organizará por aquélla nlgún 'acw 
’  ■ ■ ' á Mr, Dalle
citó anoche una reyerta, resultando uno de I Lo no'table es que =u;u«t. ei 
los contendientes con Siete erosionê  k  eedimiento contra individuos que en la
Utjrcüliu» .-.vIp, i í*«*V»Xírx A .r«»-.Á ____
Rembieron autillo É ja  casa de socorro 
deJa^all? de Mariblanca.
B sponsa les '.—Han firmado' loa Su-k
yós la. Srta. Carmen García ReRad, hija dél graade#íuolestias, 
áuxilar nrimern de AdminiafPAnlraTi I n_____ i*___ v.
setas, que nos han sido tan generogagjen||i 'ÍJofhfieWA.—W
.............in de jos |réS. |loi pltfil 4#ñor don Antonio Garcí^Gareáhfsgadas* 4  diipoBición 
bernador interino de esta provincia, señor 
í?oÍ*é¿̂ ‘iií!54^ y teniente lá Guardia ci- 
ril;^SriSítóíféz; páráiqu  ̂hajíán ei^ar-' 
to entrfiás; familias 'éMigrantés qnl^áB 
nécésitéh'éér Bóeofrídas. ”
En nombre dééBtaS'MamQSHd Sr. Trneba 
lastmÉI pspresiMas gracias. . /;.
ten* superiores conqainri6ut®® Mateniáti-
caS y Dibujo,'hctb ̂ hé fépíresóntá t̂e'éM
müto para la jujentUd  ̂estudiosa, y contri- 
buiríai 'ál fomento de la ilustracióh: entre
las clases escolares
Suplican a.V., ;E. qué, próxima la 
fecha señalada, se. sírva day 1 ^  órdenes 
oportunas para que,se proceda al anuncio 
ó convocatoria .,del concurso de qjii^queda
 ̂ Anv\Av»ovt; ViKl-xanorn is tó ó n  municipal quéñds“ ^ í^ ^  hecho mérito: gracia que esperan obtener
blicano de Málaga pará 
Junta Directiva y demás asunto» reglamen­
tarios; ̂ é pone en‘ conocimiento de ioBéé- 
flcttés Sbeios y se ruega la ê mntual asisten-
CÍ&̂ ' . íl ■
MálagíWb de Noviembre 1905. —El Se  ̂
cretario, J îca/rdo Diae Castrillo.
«• »
irdsga éncafécidámeiíté' á todos ids sb-
<ábs y ex-socios de la Juventud Republica-
i,jse si|Van concurrir al local social 4® 
 ̂ entidad; sito calle Convalecientes nti-
merp ^jinncipal el domingo 3 de bíciepi-' 
we próximo n  las trés Úe lú tarde, pkra ̂ ra-
apfécipw
Ayeifa las cuatro y media se (/verileó el 
sepelio fde su cadávpr, en, él cém®®terío de 
jfM ilBél» concurriendo al acto buen ,ná- 
méfb . '. * ' , ' *■ --
Enyií^ós qí pésame á. la familia do-
uehM. .....
D 4  —En el tren de la una y
quincqRegairon ayer d® Madrid don Arturo 
Torréay «9ñ y don Manuel Qcón,<
Re Góraoba don Migue Ruiz.
Éu el dé^B do »y  ,mediayinO; ,de 
da 4oú JoáWÉírschféíd:
Én el de jas tréS y cuarto salló para Cór­
doba dou'Rafáel Béujumea.
Para Puente Genil, el conde dé Casa Pa^ 
dilla. --y-*'
S oú léÚ É d  d é  O le n e la é .—En esta 
culta sociedad disertó anoche la sefibra do; 
fia Idá de Gbugiu acerca del téma. (Helo ve- 
goiah: ^
La'distinguida señora dé Cbugin, que ya 
en .el periodo anterjjpr faé sumamente aplau­
dida por su trabajo sobre las carneé patre- 
factaji, renovó anoche sus laureles, ppe» ál 
térmmár la  íect%^ tema fu A premiada 
eb¿ ¿álmtoBob á'ĵ lausoS y  féltoítáciones. 
Rogamos á la séñbrá dé Coogm'uná lá
a xilar pri ero fie inistraciójí jBÍiilí-í 
dop Luis García Gutiérrsz, y el JoVéh don 
Miguel Qarciñ López, profesor de lustruc; 
cioo primaria en esta capital, siendo testi­
gos Ibs Sres.: D. José ^vieb y D. Vidal 
López.
tendrá lugar él ^óxipíó líicíem;' 
bré» ‘ ^
Captura importante
La guardia'civil llevó'ákeaho esta madru­
gada una captura qué se ‘supone de impor- 
tancia.
Una pareja dél mencionado instituto,oon-» 
venieptemente disfrazada, venia siguiendo 
las huellas de tres pájaros de eueiítít, y, al 
verlos, entrar anun establecimieúló de be- 
mdas de la calle de LagunillaS, dió aviso 
jwr teléfono al cuartel para qu® enviaran 
flgana fuerza.
A los pocos mihutúa presentáronse en la 
taberna do» parejas y un cabo que intima­
ron á los tres sujetos de referencia para 
quotse entregaran. .* ■
Mientrfs unos guardias los tenían enca- 
ñonados;otros pfocédieroh á amarrarlos. 
Desde allí fueron conducidos al cuartel. 
< 1 Cognaie Gomsálem Bymss» 
de >erez, deben probarlo los inteligentes y 




cambio á los qué aprueban el proceder d» 
estos <meiques,por temor se les deja en cbhP 
nieta libertad, existiendo entre elloSíindiví-&t 
dúos que pueden contribuir al pa^é sin í
Para realizar abasos tan incalificablea.se 
valen de un recaudador que principia por no,,; 
tener fianza prestada para responder de Iq» ; 
valores que le tiene entregados el Ayunta- ; 
miento, y carece por ló tanto de las condi  ̂
dones debidas. .
' Se embarga á los contribuyentes sin ñoti- Í 
ficación ni procedimientos legales d̂S ningu-  ̂
na clase (porque ni aúu agente ejecutivo , 
tienen en la ajÉnalidad); s» recogen las ca- ; 
ballerías. Se uévan á.^aa posada,,y, á pa­
gar ó á la horcas dejando las operaciones, 
precisas de 1̂  época paralizadas porque fúsa 
interé? é&iá en hacer el mayor daño poi^ble 
'7 Cuando con miles fatigas consigna elap|S-p 
miado el importe del débito mediantiada\t 
usura, se le cobra en recargo del 15 pQi. lOQ 
hasta en el plazo voluntario, sin tenéü>arai; v 
nada en cuenta la ley de apremios vigqnté; 
el contribuyente exige al recaudador que 
autorice con. su firma los recargos cobrados, 
ó los devuelva por ser ilegal su cobro y  ; 
ésw contesta que no lo hace, despidiendo ni ^  
contribuyente en forma impropia de toda' 
persona cuita.  ̂ ■ ;?,
Sin perjuicio de que el interesado deúuii«,; 
cíe el becho'al Juzgado, bueno sería que cj 
señor Gobernador civil intervenga en, el 
aspnto imponien^ á cada uno ei cumplí-; j 
miento de, su debeW-EL CORRESPONSALiJ, 
24 Noviembre d€iá905.
¿Cómo se explica—dicen algunos—que í 
Siendo el Agua i^  Célonla de p r iv e  ]
de clase tan.̂ upenor sé vénda tan barata? 1 
Pofqúe O rive es el i,®*' fabricante eu Es­
paña, trabaja muy en grande; compra las 
materias como nadie en Europa, im­
portándolas directamente de los puf̂ o® 
productores, y pfofesa, por añadidura, el 
gran aforismo comercial: ■atMds vaÜe muchos 
pocos, qti6,poeos muchos», con lo que presta 
un gran servicio á la Higiene y al bolsillo 
de sus clientes. '
Vlnagre^de Yén ia .—El más supe­
rior por su pureza,'buen paladar y fuerza 
natural. Vda.'dé José Shreda é Hijo». Calle 
Strachan, esquina á la de Larios.
B e l e lner Deutehe Dame nimmman 
, Gasto. Úm weitere Auskonft au diese Re- 
daj|lon unter den Bustaben Z Zuschreiben,
V»T-/
G o r r * a s  b a r a t a s
Variedad en modelos, dibujos ' y ooloread 
en la fábrica, Torrijos, 21. Se hacen,, á la 
medida para empleados de todas oláseŝ T 
garantizando que en forma, oalid.'dd y pro-* 
cío no hay quien eoímpita con esta cása 
Torrijos, 21 (frente á la OuohiHería.)'
WodiqoincallaypiiqoetiÉí'
J o s é X t f U q u e
Extenso surtido en medias y éalcétinds:̂  
perfumería, juguetería, tijers<-> havajás. 
chillos y cubiertos de tod ĝ clases: todo á 
precios muy r®fitwidq:i.-Óompañía, n.® 20 
(junto al Parador d-̂ x General.)
,  ,  s e r r í n
de ̂ rtho, Cápsulas párá botellas dé EÍl^ 
Ordoae*.—-Marqués, 17, MALAGA. ^
ir rf? I
.lltkLiVMi;.
í>;.r'f'rM? o' <7f •ínf &






X V  JLM
loción antiséptica de per» 
fume exquisito para ía Iifti* 
pieza diaria dê  !a cabeza. 
Ün certÉi&cfo deiil-aboraf 
torio Municipal de Madrid 
queácompafia álos irascos, 
prueba que e? prcducíó ,es, 
isidíért'sfA’-
E! Mie|of micfobíé! 
nocido contra el bacilo de 
 ̂,||,C|íi,L5l||CIE¡, descubierto 
el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA,, 
la PELAD A y demás" 




’Yista. w. fm . <
Loiadres vista.....;.........t....
H E U m i L
 ̂Preparatoria pava todas las Carreras, 
i- v-. Artes, Ofteios 6 Industrias.
. Fundada'el ado 1898 y dirigida por
D o n  A n to n io  B uiss J im énea
Premiada en Málaga con Medalla de Piar 
ta en 1900 y de Oró en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión en pa- 
péí, tela,4avado y proyeo^ iitem ornamen­
tación,me,oánicb, figura, ̂ aisage, adorno, 
pérspeptíva, arqaiteciura, decoración, topo­
gráfico' y anatómico.
Horas de oiasí^a 6 á 9 noche. , 
Alamos, 43 ̂  45 (hoy^nnovas del. Castillo)
í í M t ó
- m
te ás f la g ra  Lánaja
ministros en palacio ^lará celebrar Coííééjb 
bajo lá presidencia del rey; -
<fc En loa alrededores del alcázar veíase báé 
itante público. '
Era creencia general que ée plan^aríá la 
crisis.
Montero Ríos y Edhegaray llegaron en el 
mismo coche. ' ' , - | ’
Al entrar, tanto ambos como los demáŝ  
ministros se mostraron muy reservados, ■'
A las once y cincuenta y cinco terminót 
#1 acto y la; cifcaustancia de- sq fipífca d í̂a- 
•eión hizo que aumentara IS creencia de;̂ n« 
mínente crisis. ■ ■•* < . , !
A la salida dijo García Prieto qaa el Gon-> 
sejo había §¿do corto, pero Importan te
ií;~ d ̂ .res de la iaíde
;]!> ep ,^ iS ito  d e  A c e i t e  :
de Oliva añejo y superior á 63 reales arrO' 
ba, Ídem fresop,clase buena, á 60 rs. arroba. 
Bé idrantiZE eíjJóáó y calidad.
M oH jovi Ltjavlos, 2 
.Seryioioá domicilio.íl—wiÉiMiTBntimr~i.
. > íoq oifi l'iouDiCieníbíÉP 
£1 fttentikdo de P « r f s
S i P t e q
Sé'ha efectuado la apertura de la feria daj
g&mmam\iü gémio 0̂ 0* . .........-
Han llegado, muchas .cablas de. „ 
yslciíltíb;̂  d(á) álíkrí ifidl a/’, 
línerosas payadas de  ̂ ‘
I 9. if» i.Ci.p
i íJ'JV'i .vfTiiíí.i,.» ; .Ol/jttd) sOií
La ajCtiU]i:̂ |i<.gep ^  sip^aiij^|> 
éi general Î ûqû ..;. ■ vt; .di
La .j p̂tici  ̂4^ > llamu^P •# ygO-i
ne.iral̂ ái'̂ aá'î '̂  áda ô, Gto
1.»-■. » sí>i^™?r , t F W ie l  piPfiPS,4o,4o ;eucapgay,v
• -í® CBumns^ del..mipwtpj;{p,de la (|q?,rra,,cargo,
truida poí e U t ^ i^ d (3 ^ e > í^ í s . ; ; . ^ ,¡ |qqe.se^pidipa.ieadp hace .Gampqf ...hifí. 
Todos J|qs procesados tan, ’ pu^p^dp i^v^itamqsie9)ia niafiaM^
c W o p m
tos., ' , . . .  .
Ai. ’enteMi;sq ̂  , e]
aplaudió ál MbttnáL.,, , , , , fosofí;-m|ljta^8:que;^^Pí^^
Mr.,Lpubet contestando!̂  4 y ijispiplipa. ;¿,;f > í̂ njfmsí
los periodistas., hft hecho las sigpáíi^Hr| El general dé muestra 
manifestaciones; ■ . irjívm..‘o¿' H®ÍíS; ISŜ ;íhahife9,tí ,̂ope8j ĵqpo>.i ?̂ ôtj ̂
—No pienso presentarme candW îojá l̂af 7. la.fpntauRajde la;
reelección, pues,considero tal. pi^p6̂ to|oisl?IP̂ Wi,''ít .i. n ¡.' íí. v>'. ..c, .- A .m;
contrario álos principios.democrátiooSii ;' I . .DAi.il^Atleaeia.*' .. . .:c'?¡
* Si mp queda tiempo lo dedicaréí.é^kTiíar ¡ Para girar tínavieUáds iMpréaóÜ ítíémi-.
Montero Híosdió cuenta al rey del resul-! milia, pues llevo cuarenta afips;deii|pr^cifisf ai méáicomid, instalado eri el HÓábaalvv'á 
tado del&s sesiones celebradas en las dOs|pres-tados ,á la patriaren, cuyo de|iiq9 ŝefitíî és dipírtáRtísi' '  ̂ i .v: u
Allí; éneo ütíiíifóÉi áldofttoy Molittfer‘qtÍ€Í%é 
**•- •'*' ' i ó®opaba''eB di-rigír’iioa ;̂-mréfagává'lól'ó'iá'tti‘
3 'abandonec.lafcpresidettcia' .■h^ré;4 iáñte»;p; .̂ ív. ' .v.i.fV ,v..,:.i58í)
omi oárrmáfcpoUtica;. - ,0 f.,}, . I  * -Edtife*I. dp0tü|^y'eii»^piítad0'¥ílp6íid ^  
cf Nofiolicifcítóé: ■niBfga-tt'Cargioi;sf?niiísáré nK Sjfí'Pt»'^eoréji^ifuroá vaHOé*'ffi'éldííhtéaf' 
-¡diputado nislnadór-,y:bastáai4om«Ol ,^u loÍ
VI -jí' /Ii'.á „ a-_ _ i._CiLOÉStmJUÓ.î 3ittíéI ■'iíiSÍÍ'i
y material complflÉÉÉpara H k la p ié  
Gas acetileno.
Jiras y materialipiÍÉ£taliÍ^^ élé 
para labrar mt 
éindores de Gas 1 
-Biliares, naipes, dominós, cafeteras 7  artículos para Casinos




quinas hei  ̂
olores de GiSé
6 SiLPIMffiO m ElrM '^gSB H W  T DBSI
í<a Plata Mmieses y Pertimerias;'.
i á % á § a « f ^ g l i a n & ,
we#wry*'iW!Wir<
Nov̂ iembiré'̂  :
í(M^úara'iVÍji;t*l ^C,eso anarquisla. 
^apüyá declara Wtérminqs fayprabies á 
íi!l»lato .y '>r¿jffiná. Í •
láli'tftáí inteStogádá lá tíiá 'de 'Gan é̂’anU, 
rompió á llorar. - ' '
; «ELpádro la instó-paro que coníostars .
Caussanel leyó,una declaración que ter­
minaba con vivás á Loubet y á la Repú­
blica.
IttOban-dokinlgrean; 5 ¡ ..
'í! ' ■'•ii'l- 'í ■f'Mttfeljga
Lto'áé
Cámaras y de haber sido votada la suspea-1tiempo le hp consagraill toda mi acti^diad í 
sión dé las garantías constitucionales en i y fa^jzjigj ,
Barcelona, á fin de que cese laíaiarma que I . Cuando 
aquellos'^cesos han producido.  ̂ |teimiina5iÍ0 l
Ta||biéj||habo de manifestarle quov en 
vista de la actual pituaeión, juzgaba^ íe  s.u
deber plantear lo cuestión de confianza. . I de ciudadano* ; i . . > -
.  ■ ; ' D e | |  T « , a e m a c h o i ' 'M M m f d 6 ' ¿ ®
’  Terminado el Consfjo,tonteo mos.qn?-Í ' '<>“ |“ '^ ® l '& f 8*!M-»on«díliaitael^'.q.loi,Mnfw'.ájWmiiMdo
dó solo con el rey.T lemewso de qne.la re-í ' ”  ' '
solucióñ de éste obedeciera. á la presenc^t^í^®.® Ogfféirmo b ^  - gobema¡*lr,ihÁ entregado »1 juzgado
de todos los ministros insistió n u e v á m e n t e f i p ® a « e s p o a d r e n t e i ; t i ) 6cfe. iaxiecrakftemtddos'^B 
en su anterior actitud, reiterándole el ley l
lo que dij.ira anteé. J Jente ^m etoS  y dedüc^ 4 e « ^ u o
^ f fracasado lás négociáciorieá pSire óásár
«E i  Coloreo» Idon Alfonéó'con úna pfíñcébá ídémlña.
Recuerdo este periódico que ©1 afío pasa-1 Asegúrase' qué el rey cottlrá^á' mátrimo^^'L"®,!»^^ 
da no se suspendieron las Cortes el día dcllnio coií üna> de la cósa real inglésá. '̂ . ■ f
campifeaños deLheredero del ti«úo; ' * jpé 'O portO  '
Se ha dieueUp nomhrMon|poSltón“ 3™ M u^^^ I »  WmittciW, por loe a ta q jíw ,d «g iW
L“ rioeti^^ ^  - ^ P S l í . ^ »
lona, ■ ' |. D e.TA^jger ^ae,u,nst^iiqbb»?ion,, ..
B e lq iv o ,d e  íButOifild»^es,‘ .. . ; i, ■■.Él;Suitáq(ba'sefiali|4<>jia’f«cha,'.''¡éU'qaéB^..|*; ¿ t;.-: <!«! .i
« e  confirma que el Gobierno llevar»^ proiK| i®a^g»rará> conferéiícia de A gqéBas,V- 
to á la práctica los anunciado's.ocae^dos re-̂ l> Esta- dar^ principio el 21 de Dii^fimbre,] 
ferentes al relevo de-has autoridades civiles ¡i comunicado así.'eirsul¡táik árdaî i
y militares de Barcelona. , Megociones .^trangeraér® ■ - .w .
' ' ] ie p j? e s a p a e « to '0i-
Dice Romanones que ei día primeró ae?-' So ha ^ p l á i f á d A n n ® h  
Enero próximo estarán aprobadtíé’ió’s pre'-í un almac^que ebritÓn "̂ ̂ a^Silí'^látas de 
supuestos. ’ i'petfólfioi'. . .i . . - * 2 a
A  Xa oau iii ' ^ r A condáiúe«éA'‘ dél'6ih{̂ ftó̂ bá0fcÉ̂ ^̂ ^
\rrt«'W*é Pfrto T, ’í ' V  ítádo heridtíbVfemtidéVp&íliéfíáñ.'Moni ero Ríos se ha metido jê sta. tarde en j ; t oa' -1 xí3í#í*í 1,ó
lacamaporencontrarBé a^qmglestc;.
' , • íMeS®«©33do,...,,^
Los íntimos de Monteros Ríos aségurMUs La touTrieibñí ha’d M g ^
que este insistirá mañana en la dimisión. | p l̂de de | ^ V í  s ig ú S ,te ,"S k ^ ^ : T -  
M u e v o  pif©®ldeiitv.í ' RecoiíÓéída^lá Cámara munícípál ál sl̂ ^
sde en ptési-pe^ibimiéhtb^* q^ el , pufebíp;írahic'éj8 b^frí- 
hegar.ay; ' ¡ |.butÍ6̂ o á ñUéStro rey,/ácoyupse en la
Uos eaialanlstaa ' |®i<5n4é' bó  ̂poner el 'nopíbré'ííñ ; iá
axa ian iB i:»» , | uiía dé láé principales calles. , ■ .
, Los repjésentantes en ambas cámaras del - i.mwttmí». ■«. »;«*.*!
U minoría, catalanista Jian celehrado.unal ■ u f  ^
reunión. * f  Comunican d.e k  colonia dí̂ iGatm̂ qtqî ^̂
Se ""
m^iprjcftBsnill^ailp pt>r¡d©sesperiacip«,,;€n | 
e^^e! întp^c;!lea<lp posTíélit; al-í o-í' ír*íi.'rs| 
iífjiinj'.'í li ■',*«JSI'CI’lolb®,* ; iv-i.-’ í- , ‘ |
■Sr.GJoBp.se; estiende êfUj ícoúeádsrácíóíléajI 
ácflyCa-idie'Jacrisk»* > </». . .-'s
í ,,lglij0ía'Jla sugíA^n îón dppíór{tero'.<,fjj ,..V>| 
Ijid^caque en,ja^preside,úcia,debe eñlrpĵ ^̂  
gentejp,en.,r.r.;' ,t4 -;-'’V  l-vLain. -  '■
; Segurfésté dkiib dé sbbréVcMr la cñsW^
sámente á Espa;^:.^]||^^;^^kTenciá de Al- 
geciras. . • V '
?.**i¿*̂  lÉWHywi! '■«""■'njHja
Gran restaurantTyiirentia de vinos deCi?
. S'éhrifeiO* á lálistá y ciibi'eMoá desde pé»t
;«efaé'Í,ffO én adelánte. ■ '■• - •■ "•■
¡ A'’(íikMo' cálÍós á*lá GéSioveéa á pesetas 
4b0 rácíÓn-J ■' ’ " ■ '• <'■ *■
: Visitad esta éásái- cóíúeréis bien y bebo*




— -  .... .
4 a b r i e a . ^ '€ 6 ^ 1
;/’’’P53ii*ticipff-*̂ 'fiie‘parroqiiiahos'ĵ 4jt.j'̂  
%i“é0feérái, qtd> 'dtlo-ante'losrmesésí;' 
vierno, es deóijlj! dqstíe i/- NpvlémbVffii 
5J8 Febrero los •préélbS'dé Meló aerám^ l 
’ De ééíiédé la ttiaSla»a^<9 de ia noélw '̂ 
l arroba....................Pesetas.’ . 3(60
} ftr
! Discos fbt»4e»dasai ̂ 6 1  de^únaíHtU v
“ ' Üs'ih'édicos lo rt}cétán’'y fel'pó'blieu lo’páeSstemâ  
c6mc ebrnedicamimto aiásréficdz yípódeíísp,p ĵv| 
t «  lúe CALEN,TíURAS 
tn|eccl9sa%. .NhlgupiS
“ p ,ÍS?Í.U®2S'”jW * .  D q^ 'ÍÜ S ftK íj'
Parmada de la calle de Torrljes, 2 esqulBa 
p-iHb«tt''líqeíSi.#:^Máiiiipt: ;,:!i mí y.'.d 'í X̂J.
»ry" »;gwWl''S i imdece ■̂,neuFalgiaa,̂ í̂ •' 'quiéré. Porq be romai
do él
!;o‘;|.rócé
algúnó. -'-*̂ Fabíbbciá dé Pótez Bói^frón,eall0J j 
Gíaii«da,'42y.éí.''-.i •■' .-'i ».* ' íiomA
fmñSiSSíétm' 
tido ea
ÍLi3-fcoquiüas y abrigos para mñoi 
Gran colof . balleros^ .̂'
Júzgasajgobable que que
denciai del^onsejo el Sr.- Ec
30 Neviemiue J QGP .;
;■>-; !>© P a lm »
■ Llegó el .comandante sefior Rarguye, á 
quieAési?eraban numerosos müitarís.'
. . A l iv io , ,
Según comunican de el señor
Rusiñoi se encuentra muy mejorado.
S ln l@ s tjro  ina jp iá im o 
Frente él cebo deTrafalg'ar vésé un bu­
que qüé debió naufragar recientemente y 
cuyos mástiles sobTesáleú del agua.
. Existe peligro denque los,buques que si­
guen ese rumbo sufran un choque.
JJo l^ s lc .m «B e »
f ,<3oil motivo dé^as eposicianes de médi­
cos titulares los estudiantes de la Universi­
dad salmantina se alborotaron, desobede­
ciendo al rector que los exhortaba para que
cesaran en su actitud, hostil. ^
Los agentes de seguridad 'í^®i catalanistas han salido para la capital deiscíón ha encargado
despejar los claustros. _  |p«nm'na3r,  ̂  ̂ f ítWT»»L-i»i .i.nn«tVtiná
Laéíüposieiones que habían de yenficar-
íi»m
tSniceros Bio de la F laia' f  fB(Ottim(idkird\>^‘> 
D e¥ftle ii«I«K
En B?nima^l^ B ^ l:^ f| | ^ '^ ^  guardias 
sablazo limpio.
Ambos resultaron beridp8> r; ^
lD8trúyeseles,,exp6di^te.'r ; r
''D0::ií[adriAV,
•j ' M  Díci^brevll^ó. f
'Ña©v4í-Wáftéidilis«’ ' 4  \
La Juíi< a acadéiálc^ é^p¿áói4liÁ’ llkgido | 
iem bro'^^^tósitífi;^  kl * ¿ótábík* escritor |Í 
;On Francis(fa^fedrigueZ HffáÜii,
J Se banr^i^i^innuippi^a^l^Srlakgr^as 
se adhesión pfocpdéntos <k.l§agtté7P̂ ciones 
e provincias. ,, ¡ ¡ ¡, 7 r ¿J' •'
I DAiiVÍaj©f''U
* « El exministro sefiená machado,
fioy á Sari SebaStíáff/ - ’ ikikm^jM
A !© m tn , 'lB ® lé s  y f iP a B é é B
.Í'V' I , . O’y O.Í.l‘,.''.v!
■ge p^sejfían- árfi^eqips, ip.o.dic^s, envlŝ j 
'AiíJttaéxisi^
íti^yieélof langoagesH
[Prof. dc^RavMajestad. D. Alfonso XHI 
Leccíiób^s de prueba'^átúita si’
1225 .(^cúrsales en el muSdó* éntébó.i
pára«fíí
b a íW o ,.á  precúmi^ixituiy^p^ ,
tif.- i.|ji
[51
v& iSb'p (tan'-üpiicatesi 
‘i ieá)tídes.í3pnsim?j;i¡) 1 
i*y evitan al enienno;;
lílílotra úna «ofadí





La mayoría de los senadores y diputados La'Compañía gbtíéraHtáliañá dé ,
^ firadUí>á«nim!emnrnnA ViV&viJiiJkli ^
El diario oficial publica/,ia^ -siguientes
se en la Facultad de Medicina se han,jus- 
pendido’y éii sú défeoró'ee celiibrat án en el 
Gobierno civil. ^
Aumentan los píeparativos para la con­
ferencia internacional.
¡ Principado.
M  Rnnbiorea d©
B-<una’em presai!twy^I jabUando á vario^.,isubddjrfie^es. de la
. i 8 . jM a s  ^ M p o r t a n t e s  v e n ; ';e i^  
io c a l j  ^  F e ^ jz a n  á  p ré© ÍG ¿  
bara tísam bS
f quina'la construecdfiü deicuatí^ ^apóíérfi%Lg„eí¿n ¿g teléirrafos 
^ ; ?2.000 toneladas con instalaciones-^^t^-fj.. „ .... . - .
 ̂ Se- U  dicho que uno persona df, I? femí-i í»™  “ ' J " f  * '
lia real proyecta contraer matrimonio con 1
)o í„a'*a'
Anunciando subasta para contratsf el | 
suministro necesario á-'k®. operaciones de
una princesa de la casa de Orleaiis.
L i»  S o c ie d a d  d zn oap eva




No se sabe aún quién representará á Es-i ta general la Sociedad azucarera, » " El HeotoridéjláiUniversidad bal- 
paña* I Dióse lectura deja memoria, en Ja
N o t i o i »  d e s m e s it id »  lee consigna que el total de beneficios ayroióí - - ’■
Las autoridades han desmentido ei ru- | 10.727.143 pesetas y los gastos importar<m|7?® ®
m or de haberse presentado uña partida &r-| 6.188.166, resultando una utilidad líquida 1 ? | | . © , *
D f j p r o v i n m s ^  s l t u t ó a ‘e a y ^ ^ e -
' f s ? ® , ]  X r t ln »a l ,d « . lM »w r ,  .'-..o | d e J o s A á r t Ú e s i ¿ á m .  l í & S r .
. ífi « -TV- 'asindagálciónes quS-útf pérlódfif» de i '  r ixi, n
rte bfthpVacticádó efi‘^«kJbñ8p re- t i lT O a ¡«a  G a U ! 9 , t W  , ;
ierta la formación,' •édbgrfüéHtfOdapi-1 
unTribttóábd»ilíor(ólí*ó ' 
iun oficial cqyá ̂ ^ndúCCáí'^d î 
KTnriH «mensos sn hjítn'SnnnáeAr
. Los estudiantesmada én Barcelona. s de 4.538.986 que se distribuirá-||atre las j
Dé S o r ia  ¡acciones preferentes. V * '  , «
j  VI - . « . . « . . 'I  A  las doce ée suspendió la s'esirn,reáúatAsógdráse que cuando el kaiser venga a ^ j^g
Espúflá visitára las rumas de Namancia.|
^  Í l a S « i i K i e « r  D e  . l e g ó l e s
Delóstableeimiénto penitenciario de San-I ̂ ^ ® ®  *̂ ®® ®̂ la coñfcventíó conj «  vr . . . , —
de BMtamada se ha logado ou ? ™ “ oomieion de' *>“ Meroa
xuMu u O * ^"dolell, interesando d«l'mi*-1 Estos-últimqp leyeron.uña pro;. V,.. _  _ . . ̂ .TWm dixni’i*A4e'bA-*»virÍ¿'¿v4w'̂'■ ••*sO'jde consideración.
meysisjtea.eij„
Ei conflicto, pues, np Éeñdsíáj 
dRbDdb
Gomunicaii de Barcelona que tél 
municipal S8 desairoiló tranquiláme 




1-1 tal, de tñabdS'lionóJ^í^ta juegttr á
rimte «háS “ífilti-
mes suce  e bizo sospedáosal * j 
El militar de refereñóia^liá^éelié«‘ptotes- 
tas de españolismoívy^ldd'J&áboéíéfi -?4>8US 
compañeros. . v.’ tofijüJ , oI íjí r
El - íih ^ ^ S iS  dice que las provincias han
D e  B ax^ce ion a
Inistroque cumpla la palabra de preséii^ J®®!'®®̂ ®̂ ^̂ ^̂  ̂ „j
I tar ̂  las solicitadas modificaciones á la pándo' á la u^óñ díé los caklanejé^, 
f  En previsión de que se organizara por hey de alcoholes, pues la meeguridad* queí Gíoñ áq'Afe^j^bil^i^ó él'esMíj^ 
loé'catalariistas alguna maniftstación á la! hoy existe ocasiona grave perjuicio Ala in-f P^éb' qué'ñé:'iÍ|pincark én él señt 
llegada de Cambó,'que era esperado hoy» | dustria. | í4)ogar por la unión de , ,todqs Iq
adóptáronsebastantes precauciones.  ̂ I El ministro ofreció presentarla el lunes,tñoles* v; ;. íí»\ .“-
El capitán generaLde Cataluña, 3r. Del-! asegurando que no lo había hecho antes por;|. Los cataknkJiaé se ̂ negaroncá [á 
gadoZalueta,diapu8p en la orden de la, pipa ¿ causas ajenas á sju voluntad, i||\| enmienda. ? rr ; <;, ij;'; í5 ;!
que'los oficiales no asistieran á la estpión. \ Los comisloriaxros salieron muy satisfer'|' ‘ Durante el̂  ̂cabildo; vanósíí©once,
miarcial a p l^ w  si
' pedidos 
aquella
El Imp pláfid^ n reserva dicha 
acféM», .rdí’̂ y;'!’ f ; o ' f i :  jrt
 ̂Vecbs s é íñ W k  ^"Manteca
‘ ■ cajáln
¡ ,í ,f¡.'V
I > ̂ Mantequilla. dei^i:ia,<«
I»’ i
Olí
'Añtela imposibilidad de disolver la co- * cboá. 
misión permanente de oficiaíMí|la primera''  ̂ JSlaeii V ia je
atttOrtdad'ímitiiar Ta ba autorizo. | Afirman los amiiroa de Moritev-n Ríe^ r«,í í ' 9»® «SMttio.&'íiaJBeswmfll
‘■NLoslcatalamstas han abierto una ®^8-hBtéSeaabLdo/¿ e f S  contrariado, porque el auto n 3
cxSpción en favor de sús compañeros lo délnués-tT»invir/>ioTii/v.«tií*..o.»-oB«o¿ow .: J
ĉ erpm pambta para tratór/üé;los¡ 
sheesos, no I comBediéñdbsela «el ale 
á .ELpúblij^) que asiatió; ádals iói:
sos. l ir a  su interés en que e l r ey  le a d m i t i e r a " ̂él solo la dimisión, sin perínidio de la con- ¡ ' ' ’ '.Ji... •*. 1 2 __ . . fiArvî n v>a*a4''«AV'Wi«ftW.'idtÉIIÍHn̂•t^Esta tarde se ba publicado el bandor CU} j  ¿ • • v ■ • - x
«asi sé dispone la suspensión'de las g a - i , . , t 
?ahtías constitucionales.'^ í También dicen que Montero insistirá en!
Hñ
'WJÍAl
;í Según participan dó;|Kd|Kád cd4 
r|| ’̂̂ S8gurA' que ¡ -ée’  ̂ñÍHiraW '̂ éúmat
totias , r,fi/.v«io «V*' deséoV que espera conocer mañana laS®̂ ®*̂  ̂dcLmaniSc l̂ó cííSjpaihi '' - ^
® . f  f  ̂  í '  , lesoluoitedelwy. , - . f Bllfltónaitte'.del-loiiftí® » *  «^tMWdopera proceder ai acuerdo de l a s ^  í declarar 'h#
bases.̂
• Asegúrase{^e ésias serán les siguientes; \
R1 © em ílié to  éséoiláú*
Agrátase, el, conflicto escql-arí
•íPromulgación de una ley para psUgar. qo^og i^g pateoratÁcos* incluso él señor 
loé delitos que vayan ĉ onIra la pa la o i0 ¡ -  Hurlado .asis.lierqn- ,á su« respeeü-
Étofaciéties que la representen.  ̂vas cía ¿es, no entrando en-elle loa alum-
'Órden'de colocar la bandera ©spafiolajj^gg ...  oaaium
■ Todos convienen en que el particulc 
'éflficHyídeiicadúr.j"r' „ tt* i >•
donde haya concurreDcie', entendiendo qae Solamente en !a cdledtí de co«SW,aíÍa •' ' ' ea la títM iid  ' •»
l«-ens6ía naeional debe ser mayor qne, j,, ¡„ p cienciaí eiÍto,rStítaeh“ r  Sí. (Mi
chantas figuren en ei mismo acto. ? orvivrf uUna .iv. oiona-r/ính*. * r̂ta 'Míi.aiiata ontnr táí¿-i'-ti*'i*tis5i*i?éSBÉtíi,it«aí.*íjienti’é ellos un sacerdote.. VI. K.-W.V.VO.. í líá Miralles, autor dél’ ártic
'Suspensión de Jos periódicos catalama-^ ^  jg dó^to fijba  ’nq ^ ¿ c ¿ r íó  TÍh
tJW y cierre- de las socic|̂ des que tengan >
^ h o  carácter.  ̂ ^  í Ea la de Química prbiñoviéron unfaertef ■ La versión’ és coMpÍOTatóBi4^<lSa.
pHan s i^  quemadas leé^roi.as que ser- tbtaulto por sí dcbían.A no entrar y acorné- i í DiidiApBriiodiSta es á̂ üfP’ÓéÉi^nñcidtf . 
vían de adorno a la estatua dé Cfcsattova, ceirnmñtí;Hlgtíáos V iig ¿ z q W t aHículo.->ic(iéfeWncla’cAéí6«<3?^geñe^|l,
personaje histonco que representa las h -, destrdzároñ la pdeíta'dé ító'JáleV^ ' ™ . t . v - f :  ® - í?!
bertades catalanas. ■ j AFsalir-el secrejári3 ll» la i' " -^Aé1iéiSI'ói''ll|3hiti^Íííes ' ■*' *
düna comisión de catáiamstas' se apresu-- , . . .  '
de 1.» Rimblae wjItaM,. ̂  “ **■“ *
 ̂ ' . . . .  . . . . ,., . 'Telegramas ■ - -  *
4enprgicñm^t§4 
sq^a9,en|p|ayq*ecidp pór Jggaflp^q. q
j a n . í f c  RíMiUtl.'i -.lí* **'- w I "JOp C/ÍL-.í',OÍ) O
i't na na»/” ¿ín.'» a.*bíiJ|
ebfcáe^cñl^añóbve’ha cstreita^
^rt noM'^ast^pcptKgraódisímo éspoffdip 




aplaudida-om ̂ a-Zarzuela.' la idejm.. yB la  Alt
pí'd.vShUi.'.UO'Uia oí.t. ,O'.-1.101110Mi
. .£U 0 t<ijí-J id l»«j6 rtf: £RI<íj9qó^í0 í;í3 Oh'-íl 
, El ^MáidJsididaCioñsejothftaj^ 
Íá4o.gfa0í0liivi^uní,'ób>.; omÍ a.».? -jp 
Uoy .déspaeM
3(ñÍenfl9í(ftevdi®j!ÍfÍíCla.*’ e ? / r f t b s n v ó t
Desde palacio séf^p^w a,
.ib ksi^mikeiiéknmik óÜI? 
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c é a m ó ^ arlícúlók^
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P J »2 »  déla Conatttueldn .-
ÍJdbM tb^óos tpe8eted-,héP|tjBi :tós_. 
'dcaa;tacd«!>:4Dft ̂ ppp^etos.ep.
fítóítoeJhŜ &kí&ími-ciis ̂ onqcidM f
31» de MoñH|l%p«(^irtr4te»- 
do
_ j w  tíTii'i'.'f'fíViüI I „ ■F>
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r IÎ  'licrjigW
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' Trfip’ói^a(fóí^s’ dé’ MÉá&érás* dóL - NcWi|& 
''BÜTópk',(4éUMéñéá^Ablííaís; :, 
n FAbfífea 'déíaápn^r nfadeías,.c^e. 
Dáviiá<añtes Guárales),-. 4^,. . nMelr
niÍMif íi J-'l. jf|ljjin i.l I 'JU.,UI,.
.ei ¿^R !í^íípSíX .AGA
in i 'f . oai^'6^'p77i7.iivv'.




'd M ¿ r »^ é i'a li^ d  
||)úi^^ín]élé8^'ffaiieésí'‘' ’ ■’
?) ' n¿í>o TVTivaio'rvBraA frfr» <>nTrtlaiKM(it •'''hniuJ
r  í&tftftiiiíd 'déí
n ii- i-íh.
M I’ .̂í'v
1 '•(I' s Xtíít( • * HÍ),í
r̂ niRñ hú 




vd«K:|>é9sl TúuíiWííáPWiéím  ̂ . ̂  _ _
wix,f.tá5w
fi.j oui '
Santos, Maptevideo aí5.h ^ ’ií
>-i
pítr- }ffis jyaw j,jii'jt i|J|n ,^^  
4 ,áaJW ^W éfl«átftic iÍ3 fñ^ ík
AlgñliP.S estudiantes fueron alr^^úmenf 
tOfcPñradepc^tariva^os ramos. *  t! ' 
f.—L0 ¿̂3l|atistas aroeticanos tclrgrs'fíah"’
en todo su'vigor ú
l,.3,45/madíúgada.-j(Urgént8i)r;' %culo séptimo, haciéndolo extepéiííQ al *e¿̂  aéW
«o- ..ü.JaáéM'ó dlvil. ' "* ' l . Jéoa  Italia dice que el gobierno^o sacatáj;"*’!?**^’^
nuiíbij¿!i)arJyiddéníbgñÉ^ciíí^ ,̂Íaí#^^
30 Noviembre 1905.
. CoiM sejG  e u  p a la c io
oflee de’la mañana se reunieroñ'los - l̂iliones-de dollárs.̂
? , ; . 'V  ... 1
gfa„d W 'i,gq .,5 ÍJb 'W ^ i;,’iS . . Í^  ™“  ‘ “ '■’ í
do treinfiemeo personas. ' ' | 4.*''̂ <2TeaCíó|í Ü̂ .̂'ühk'TüWt|î ^̂ ^̂  A^ca‘’ablM^pÍíí« 1
daños BMiterialfia éft-«H?«n4ím̂ A,í ’díéz s don'dAeáíén'rétiSentáfás tm&slás a^^ . ' "V  “ ' 'iDfê éiíSfito 'to-'
5' .  ZJS'á í-'ilí-Sr fif
R E G A L O S * '*  eula fabrica de estu<m.eB de L e a n d r o  V e l a s c o .  A l a m e d a  d e  C o ló n , I8 « -
*
níi^ í̂íSí'flí'ír'
Inmenso y variado surtido; en ,
^sas  y dulp^í para regáloa® Navidad
’ 'f lr  '
Una numerosa






ya festejos. -  ̂ _
~t¡M(̂ ir; cojité^íó
eF^bi%
ía4Pf>í ,4eirtat&n<M que.élsñ hálláfjljisrf 
™,í# ei>íí»«^ oiíanfa^eda’ í»ara - queolA. 
f^ a  apruebe‘S$^^^ĵ é pido Iw instan^
14 ía») guacias al" ai 
compiaOido dalb.
t̂ ({ vV* ,. * W ' ‘ ' í'
;®^te^ci]tada : ê tuvio. j poco 
wspué '̂̂ ^ 'para recabár
nnestro ápOjfO étíiás^ífstioiu s ' quéffetó táu
•"..MÍ!íí8*ffSi%h-̂ l&Hgh«o. ■'•'■ ""
p # • rárileMiiMlhií̂íkiéedÉ̂fcut_ í“ !̂
I its AII •* . 'Ĉ. .Ífffína:
Presidente.—D. Félix Saenz. 
l|5icjé̂ r?siden|p í|8r¿rí̂ |rpí,
tificerPTPsî eí̂ l̂ r?, . FijSneispQí Lai^.
I
êsorie)Ŵ 7̂ iE)ií»i&p,Uqm ,,;i
|Ífíontad<̂ :5í7;̂ ,̂  v4tMrg^ ri
rSecretario l.®.—P.. Ricardo Totti Ayuso.
‘ Vocales.—D. Julio Goux, don Evaristo 
Minjmét, don Eduardo Enciso, don Alejan­
dro t m i M  s^imM^imtWktwMeio, don 
F̂eliciano dé Pablo, don liiqp |lel,Clampo,
Os,d.íbn'Peí'‘
isísti,̂ reyieSH$s$Wi!̂ WvŴsmv8?#ssjsmrJiS6̂ ^
■voc8Mia|pará' f  -  ̂
y|elecoí|n ,|[e nié;
, i<̂ —lÉíla jííarrbd 
o^bé(ülbió4lodie ePi





I A I U 3 5
g ? á W ]^ ,L ü g | .0 # n é
í,iÍíyo\ub^, .curí̂ d̂ ĵenf j ,̂.ca^a’' l e «só̂ cpí̂ rp 
dolá'dailé M|̂ ra.b̂ néâ  a-moÁ
lés? Tí^diía- ísSñáitífl
í|F^f ¥  K % § iM r p ;fC a *  a^^go ;;;:';:;'
•í i - «ó
"  élnilbiaista.—Mañafaa A Jas ^  la tav-ií‘
de%8 efeetuaifS í63ál>%l ' A^dntaB^^ntb '^fki- 
%a%wdb los consu&i>8’ por'lo8’ 'áño8 190Í
'■■ ' .-,.,-c;
V ^«jdnaíioIa^Por escandalizar,, hd̂ stido 
denunciada. <lâ dueñá''de Ja taberna eXietéjd- 
tdyen,|e oallé’̂ -Duquedo Riyas número' 31
»Í0fJ?liríí?s PTpdj ĉidqa g^}a,gaardia 
' •™r T^ipát ddraritb'éPinM ''
!X]̂ 4̂ dendniiaás,AS9>«píjíi('Ĥ ^
rtílaj^dué^pOTeno^inirr^ ddu|mdo 
gu^,diji ci.YMftiC&rtma.una pistpla y uiife
Hs
R e p u t o s .— 'En Jas casas capltula- 
rés^e' MólRÍS,! 6Si?Ííííjimá y lÁrcbrd  ̂
l^^lñnde^afiÁéffó. Ips reppectiVo  ̂fe^&r- 
tpg'dji? los -distintos có'nce]|-
(ld%Rve.cp'tnp^ndp>p !■' ;, ¿ .
R e o ^ a ó o ió n t^ D é s d  boy al 15 ¡leí 
8óifíiénte’qtte8i'%^iertá eñiViñuel̂  ̂ ,
d^ íi^  del'reíwtpdé ddnsúmos'y éf;dé es- 




lando una de ellas, iramada Juana Urbano 
=|!ernMd6?í1>é0ñ'iíffiS.uontM ef̂ íla mano
deíéípái 4,4 p  ,;}>íí. ^
.<^HSí-dido.-.p&
pára Sáb-Péínándd;‘él 'dA#gento to î ñ l| - 
Éík^rtóái^ddíFFaáeiébtí Mamas ]^ n % ^ z.
—Juan Rddebbíi' MaFAol y Bartolomé 
RSba^ié&líbrfti’drftti^ de patrones
de pesca, siálddí â dbMl̂ ^̂ ^̂
Loé ejercicios se efectuaron hoy<éd?̂ ¥ta 
comandancia. • 1
~̂v p;i|l|í^ttp^f^Ua -falieeMo ■' ..ed GinbbíaM
«uMRo'es'pMí^Ramón Sálvat"€hfMú^^
#éláizl mU¿oMklt}.éM&, lde@ 8 iiddT|>»
sde la íSwdedftd Rcd«i^l6m«es:. A m ^tra iá
ĥero quese realizan constantemente 
i lelatdSaK pueetoa devl^tábeia Con
SoIíB y don^i^ Éí5>Síá,ÍIÍ  ̂ ¿' ’ > i ; lüiA^úetca e i btí^inal deíbiáeétrú Mdfídz.
‘ ' sS dn lía fJu á ím rM vA  ̂  muelle :ta ocur^do \boy íúú ¿ le lw
iiR.eiPPS‘ Idrjbunajî  tuvo'
pélícMn k tHba jâ^̂ en la cféscaífê i
ga*de un buqué obré^  ̂ no asociados á los 
(gipludf pndi?iííldmplear W  
ídúotdltaüeiados .• áU ver,dlaí.i
«a;^ta’ (dudM/el«em»>ddn^B'9tíárddf«^dptdda^ptír didbdé* ¡oáif^^ces se'disp
|iá#áSÍdHdaái^'-4^díferon 
1)1^  ̂aé de a ^ fe s  4^ orden j> i^có
^ e s  y  ̂la
ra la ideaéi^ucsta en LaJJpioxii'I
García de coriiMÍ___ ___________
'dSS'félWíidr la defensa do los ín!íé-|u^  ̂
l^e M á l a g a . , - . Í M
este m o Á \ | b ^ J S | . ^ é d á i t o f  ̂ ,■
extenAd en ífrgas y ñtmádaal;considera-1-^duání y  allí, inedtanfe losdiuenos ofleios 
ciones\eobre;elUbatidonqp,tS01||alíW;’« S  t8§ ^ s ^ » S ^ ^ ^  arreglo
! m^MAcipnes .puM#£¿CA.peMÍ0nen' sué í déS pcupaciúncpor -partes,
MmenoCj y Se Ocupó (3tel proyecto de pfe- iguales á asociados y no asociados, 
'.snpnestt-péfa ••dfiOfiqíaqu®̂^̂  dí̂




I en ¿9̂ ’ ^
iform'a
uiéio pdr jiíradíte qitólhabíá 4e c?l|| 
en la salA^egandaí para fallar láj 
por robo cdmrá Juan liópdá Cruzado 
yíOt)B|>%.suspendiQse por falta de jurados é 
incQ&lííirecencia del reo.
Gitaeloaxes,
-' l  Un litro Vaddepeña tinto legítimo; Ftas> 0.45 
- * Una botella de tres cuarto litro
.,j ,??!,de lúvÂ aineda cita, á los procesad 
;Sío,nta¿eé Alcaide y Antonio; San.*
0.80
; SefV|SíS é̂~|a Plaza para mañapa; . 
iParm̂  ,
.fHospUal y pfovisiones; Bórbón 8.® capi­
tán! ;./. A'-' ;, '" ■ ■ .. .
la b'ora ‘̂ efljad«5f lAs tropas de estáa.\* wkiVAk* âVU-JUV
guarnií^ttfhaft >pas%dOf lar revista 4n comi- 
pE|,rlp ded.més ^tuáU'
2 Ba«dltá;Gbbiéruú1s6?fíá recíbtdó. ütí teléV 
gf a^ A^el J|;Sd)úo • Rr^Generjtd de e s te euér-
0|dM Jel ministro de la Guejra queda sus-
% ,liSe%^, A: JíftB y
Ha sido destinado á Melilla coníd pága- 
f  ̂ cúisálíííd®- í^®die0“ 
f  paifgádor eggOTgajdo d|l despacho 
deiosiyiiaorel correos de 4fri|á, eí oj^ial
lálPiiialén #  iastowlfc
adohqy
|| :lÉo||l|ai| percibido sus haberes las clases 
pasivas aisctas á las nóminas de reti|^ábs 
por Guerra y Marinaj,,̂ s-;s;ifc;̂  ̂ /■
Mafianallo e fe^u t^ íoB  (|ue'cbb,rah por 
las de renlinei^óíiás^excráú^ 
ji|bilados y cesantes^
$ v % t l ^  se ba dictado
prb^Mcra 4e primer grado de apremio 
COi|UtráRoi| Antóhib Rara Bérmud  ̂ quien 
r|suíb^R^dor poF el tercero y cuarto 'tri-
;e |50ntTÍ]̂ |î óp indpatrial,  ̂ añb
ipláxHao.
Al guardia);Ci?dl'MÍ@PáRRérOP'P  ̂ sét>
lojbAPbpe|dido la pensión mensual 
pésetas poy tres cruces que:poub€̂
de 5
BCOION PBIMERA .
4 ;u En esta sala’»é»h®.verificado »  Juieioue 
*;ajeausaíseg4i^l‘Pbb.lt,ltkÜtó';de^
Hl;edGr,cióú contra Jósó Gástillo 0 
Mj Gómo'íel 
f  tbíálldad Íavorabíe-sl procesado, el repre-
l ,ft’c i „ r * '*í>L¿ *atf ■ ‘ L̂ AtA'i U.-1'4 ím
D E S P A C H O  D E  V I N O »  D E  V A L D E P E Ñ A S  H i i r O
Cállle San áíuali dé l^os, 2 6
-V Don Eduardo Diez, duefio de este establecimiento  ̂ en obmbinaQlón dO dií aeéeditado# 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á oonbber alpúblico 
de Málaga) expenderlo á los siguientes PRE0IO8: 
lijar, de Valdepeña tinto legítimo. Ptaá.
Itíid. id. id. id, > *;
ifá ídi id. id. id. . » 1.50 I tintó légítinio;
N 6 .ol]7 td a r  la s  s e ñ a s : e a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 0  V': ^
___: Nota.—sé garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estab^oiifiiento atíp-
oblea y parientes de Ána Cápito.l 1 feará epvalor de 50 pesetas al qué demuestre con certificado de análisis expedido, pdr él 
Metíaí/Tfir/ fid Á Tnañ Ŝ iaT-hr Iiahoralorío Munioip.ál que el viiio contiene materias agenas al pTodUcto dé la úva. ,B-ae la merced a J uan bhlaZfer b aura comodidad del púbUco, hay una Sucursal del mitmo dueño en caUe Capuchinos,
n Otra.-í Ê1 dueño de este establecimiento ba montado úná fábrica dd ARuárdienliés ani­
sados de pura uva ep calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los tes feigmenPRBOÍÓS 
Una urroba d© Aguardiente legítimo de uva con.22 grados. Ptes. 35,T-t - 
I I Mediu id. id. id. id. id. id. , , id. 17.5.0
Cuarto id. id. id. ■ id. id. id. , id, ,. 8.75






M o 8á f C 0S  H i t i r á y l i c o s
tif
DIBUJOS ARTÍSTICOS
S it iB íe id s  S c o í í é M i c o a
l ü f i i i
dalfcéaárj 0 iM B Í :^ A G A
Ĵ esetas de relieve de varios estilos 
pi^a zócalos y decorados.
' o/,, 9  Moí!|íÉÍ3[ae/ d«> Ono “ ■ ' 
inmotas.—iuQdorbs desmontables. 
-4TObieros y||;o|tá elasé de>copipri- 
de cemenib. 4  -.' I '' ■
. ,a queidegde 4885 ©n qu.e sĵ stiat? 
bltcíó c|r ̂ él ̂ jírotéctorá# frán '̂
Cés, p8ffi4)ti]acipalmente desde Femero de 
1,897 ei®ue iá- désfronárOnv tiéstCM 
áTá Tsí^éühióiíí, láíífo 'fia Úááaárfó la áíefí  ̂
cióndefos fianCéses, hállase actualiUéáíé 
©u Parí^ viviendo modestamente ¡ie la pen-, 
síón,,^ue.él gobierno francés,* con cargo ál 
presupuesto û Mádagascar, le tiene ash 
gnada.
pabit# mi sén'cüiô ĥ̂  situado en
Sliut-Gi^daiu bástante confortable,á pesar 
de su asiecto, y en él recibe ¿oní frecuen­
cia las visitás de ios curiosos Vepoí̂ îrs que 
acudeh á' interviévárla. Én estas vísimf 4% 
cuáñdoí su espíritu Se ensácha. Ras recibe' 
en el sálóh prin^al y con uña sobrmufil^ 
centera I9S da a besar eu mano, con la mis- 
pá̂ ;̂Urŷ ábcia?,'dfié Ibfi^iá una soberana 
iPUjOR^  ̂%spbés, e:^miua ;;deteñidamqpĵ  ̂
ál-visítépte y cpri acepta le habla
de ^r^ iía  iy, sobra ilofio, -de. Mustafá, el
® Garantizadnos que la calidad










Rétíñió'ñ; Stí déstróñamieáto y de cuanto le_ 
fia súcdSidb '^á’dé-feutoñ'cés'; '  ̂ { i,
habla.,bráñcéé con ínncná"
slí' ílAi a . _ - - _
OiiCperáciontó» eféctuádas*:> por- iá misma el|¡ p o
Idía 30: í;;PV1 ?.̂ d■,',;.:i;ni:i'.:-‘,-vp _ _____
"L4'-.pp 1?éSs!áá; '"f^M nte dáXíñíSi^Éibl.pi^
^ S m  > > . 4 Á I  acusación que-sósteníaboñtrá-aquel;
í\e éiéeUeióm para la ctim era i.«^  . Kóuríw f  José Niel Rodriguez,vendedor de-periódi-
yufli^gen#al^a%¿lebre la Económica. /aa\ * * ,'* :’ ¡ *  ̂ fi>AAtnviiyeo8ugJ5imÉañit̂  cbmi>^^
i  Por nufestmpm^:ápiáutd?í^"cáíaTOS»^^ , 4 Í66‘6 ^ ®  1» ®® encoptya% dsdiqádp á su ta-
pente lolprMS^^s de ésta corporación)': i   ̂ V * *->2 766‘66Í''̂ ®®
fesperandm qpB f i^ r á  eáal yécindário;sin)| rji-iAs fáéñéros  ̂ 1 í  ’ 4  ‘411‘751 Varios chicos le. mol estabáA tlrándotódé
........... ide'élsP# sbciáíéa hrdé uiátiéé&|T̂  ̂ ’/ ■ ' * 1s!ik‘00 periódicpüj y él u ie#  bñárbolandb ©1
|político8,ÉA)tóÍdá q d e W á m i)^ ^  ; 4  |||ioO Serrote qim líeyabárdip ú ^
....... ‘ ^ u-.--;__.---|^os unpáipde.bmgaflEue.]^^
Total * ; : 53j ,0l|rifia en lá Cfd̂ eza, de la que t «^
’ nhAriá ' ■'■.■ :í vjfoeho díassBtleurar.
PAiíG» V ¥ Para íeSpdfidér de ,§ste fie.cbo¡]^
I.C'qnJtEibuciéu, . '; 4.7Q3‘ Í7 |̂ iecido hoy a^tál» sección'deUmecKó deilla
j8uuí4i^®fit4ípééá^í^ ministrud^ 
2yás ,coi|a|asi del fque espera cousegir 
' ■Uamentb de ^  pensión á 20,000 firañ̂ é 
fundánábse!- íeáíi que áquél ©3 ;^rad amigo 
ShyOj hpbiiKÉdb asistido ál cásámiénto delh? 
iniSmotíPa^a; apoyar sus manifestaciones'' 
,mu©st '̂Ub|: ;KFán ú ^tapicería 4*̂ e le 
j^gáió él mínistrbii ' ''
tm ñiños y adultos, estreñí* 
miento,; malas digestiones  ̂
úlcera del estómagb,! ace­
días, iñápeténéia, clorosii 
con dispepsia y demás .en- 
íermfdades . del estómago 4 
intestinos) se curan, annqúe 




Marca «<8T0H AU 2ir





4 ,  para ,ule4L i Tablillas parfj carrpsi .T . v  «11‘75 j n J ," ,_í:̂  _i_i.
j - ,  ̂ f JÉa MpitiácíÓñS^¿<#’íO0.í
O .í^ 'a p a t le ia w  ;■:. I fe.|: i , ..i - i ' í í  ;¿ í  ■'
Jñdicosd»©^ ̂ iyi§lcbn|o^É^;jái- futáis,  ̂ 1 4  W
®-gravio8 sobre el reparto de| |iñ^ E ŝ|en|Bia para el 1. 9 ^
■r.'i viir _ 1- ,  ̂ , -"-í» 1I' í ''
I Asíló;de cífiiUqras . 4  
__ __ íidémdéínválidos. ,.
I ) ¡ ía r t o  d e . ® Í " r  - i p  
l Síodico de este greiSfdidifcá ¿ .yfrtd^sa ,
9‘ÓO Ideiincuente i25ií
oíoo^ §');?:
4 4 . 4
impusiérdal; 
sdé^mul|áj,
H u ñ ib
ixpué^ Í86‘29
EñTa misma, sala;; cpm|«lecíó Antonio 
Leal del Pbzb̂  áeüéádo dé ufideliío defi|r 
- sélici&bá el, r^Tésentaiti 
de la ley la peñíl^e '^S !^  y.Úh día de 
arresto.
9tp para el dia fide DleiembfbaJ^ 
la ta;^e é » I f  ''cal|| S iM  '
Sper|n|a i f  j
mo
lo el líéprto dédóMas'páiéM^rd^ 
él síndijqp^ esfie grénuq citá á jiuií 
do delgraVioi^liMi feíú|a 6 delabluklálás. 
12 enm Gallo, Puert* Nueva, dóMbus4 
lista i 7;
D I»o o ló i i .4 H á  v u ^  4|iacferse caré 
go de lá  dirección de Él Cronista .9í i ̂ señoíir 
don E ôíardo L e ^  y Sérrá’ vp.
A .''é ii»t«a^ñ «| .'^B l recluso .ejí' eát|' 
cárcelpbsé (^il Piedéá, bá sido tíalludádb' 
al pen^ de Gártá^éba, donde esctin^irá’ el 
tiemp^dé sitpriBión;/' '
Empulpim.—De mañana á pasado qüé-
|172‘66
1?358‘35
Ambos juicios;? qnédat'on;|pendÍ%tes de 
sénteneiaí í  ■. í'í^. í;44;s ■ '■
, 'Hay Yeee '̂qué sienta á su mesa a| yisi- 
tanté, mos&ando grám empeño en hacerle 
creer qué ,lás principales- viandas le hátt' 
sido ré^lédás por Mr. LoUbet ú otî p jefe
j^elEstádol';7,77 ^
'ipuando considera conveniente teé|ninar 
la VisRá, ib dá á cómprénder con ejlqüisi*'̂ . 
BOrteéta; aTma^añá’ A sa ittterlócu^
l¥*pu0tá del lalón) retirándose á Su;gato!i¡-
-jp»xa>ia»petraf.:b«m8C88*p-i-ĝ ^
4
■,j j s é ,
;B¿rdia.3Ó: -¿4
Géntinúacióndéí íégiaméi^ para Íáíéjé-
l̂ :!HfecjiP4ás. imí: , _ _____________
^«^bsTbsl^uéstos^pa^ba,^
M o t a é  m a i p i t i i ü é é  '
nüQÜBS.SKTimDOSAVSB̂
Vapor «Cabo Palos», de Alicante. / . '
Idem «Cabo Toriñana», de Sevilla,. 
Idem «Hecmskei;i¡k», de Syra. .
BUQÜBB OESFAOHAUOB 
Vapor «Aznalfarache», para Almería. 
Idem «Cabo Toriüana», para Alicante. 
Idem «Cabo Palos», para Sevilla.
Goleta «Paz», para Tánger.
Pailebot «San Frcncisco de Paula», para 
Estepona. *  . .........
C é ü t e i & t p i * i é s
Recaudación obtenida en el día de áfon 
Por inhumacionés, ptas. 226,00.
Por .porpiánenoias, ptas. 90,00.
Por eî mUmaoibnes, ptas. 00,00.
Total, pías. 316,00. ,7
' Matédei*o ^
Resea saóriflcadás en el día 29:
29 vacunos y 8 terneras, peso 4.024 kilos 
000 gramos, pesetas 402,50.
29 lanar y cabrío, peso 816 kilos 500 gra­
mos, pesetas 12,66.
30 cerdos, peso 3.173 kilos 500 gramos
peaetas 282,19. " '
Tbtal de peso: 7.476 kilos 000 gramor, 
Tótal recaudado: peSetás 697,25.
, Reses sacrificadas eñ el día 30: • I
21 vacunas, precio al entrador: 1.73 ptas. kr» 
7 terneras, » » » 2.00 » *
25 lanares, » » » 1.20 * . »
23 cerdos, » » » l.eoi » »
..........  a . ...
Aceites
Bll puerta#fiésco, á 43 reáleq arroba; 
añefoá44.
El mercado está en calma.
Mapcas
para cajas de PAMASI, barrilería y tbúÁ 
clase de envases. • . _ I;
B a ld om ep o  O n « (H ijo ) 
f Galle de la Vendeja, núm. 12.
■ V  '■ ' ‘  ■AMENXDAOSS
La señora acaba de pintarse el rostrbV 
como tiene por costumbre. . '
Un caballero que trata de visitarla, llama 
á la puerta, y al preguntar por la señora le 
contéstala doncella indicándole la entrada: 
—¡La señora está secándose!
Entre amigas, durante una recepción: " 
—¿Ves ese joven que esté junto al
-Sí.
—Es mi novio. ¿Qué tal te parece? 
-^¿Pero de veraf fe ama?
—Con locura.
—Pues entonces... me parece un idiota.
riOBj.
|iñé̂  fá.Téy fériqéáyrilés seq^ndá"! ooles y Colores baratos,-y apropóáto'pa^
¿^^|¡(Hct9© ;^ l4Líj^t de Obras púbii^
C®7'* ' ■ Í-; ’¿i7 í-'rt'i
#Idém'dé Taje
"l^rotideriéjá dé á^r petada poF
éfifíi^ésórlriñfié'HáCiend 7
’ '';|%Circuláé- dé'. láíátlí^ucióÁ de 9dení4': 
''^^dietqs 4 ^ ^  die Estepona,
Viñáela, Siérrá dé Yégúás, Mollina,^Bena-
da|||kt ypanuevá: Tapia, Cailtá̂ ñiB)̂
Ar^idbnaj Estepona y Ántequera. ; ’ ‘ ‘  ̂
ictos^y requisitoiisslde diversos'jtíz-
m
l£ 5 3 1 ‘0 lI-#:
fr<^i#s^é^8£dáléS psi’ába^^^
íM lÍr:4-^C^SUM  4 .. ,.
■ 7 ;0 oM»^?‘BéSinás4 ^’̂ í^é,: Bi’oéi»a^jP&
"SÉ
dftile- OS8n08»<»0,1 ñ@;
A ll^ mapes de familia
j  ijO uctcíSí librar á vuestros niñoa de los bmii-. I !¿Qi3eréi i y m __
ales süfrirñiéñtos de la déntidóñ, qüC .
- i
frecuencia le causan su/muerte? dadles 
LÁ ÓENTICINA, LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céatimes 
' Depósito Central, Farmacia de caHe Tonr||as 
núm. 2, esquina á Puerta Nueva,—Málaga.'
TEATRO O^VáJSTEa-Oompaftía có- 
micó-drámátfca diripdá por el primer áóí 
tor don Miguel Muñoz, ^
Punción para boy.—«EmilgEolá ó el po­
der déígenio».
Entrada.dé tertulia, 75 céntimos; ídeMde 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO FRINOIPÁL. — Compañía có* 
mioo^lírioá de Enrique Laoasa.
A las 7 1)4.—rcMálaga Exposición,.
A las 8 1)4*—'tEl chiquillo» y Transfor*
^mista Albérti. .....
A las 9 li4.—«Mal de amores».
A las 101)4.—cLas chismosas». " ^
En1|-sda; general para cada secofSn, ’ 25 
oéntünos. 1
TEATRO LARA^—Gran Oínematógrafo 
Pathé, ultima perfección de 1905.
Tres secciones á las 7 1)2, 8 1)2 y 9 1)2)
con variación de películasl^
PREGIQS._—Butacas, 0‘4(qlllBillas de anfl.-
teatro, 0'30; Entrada de idem70‘2Q; Gradas, 
0‘15.—El timbre á cargo de la empresa.
Tipografia de En PoFuudt
3
—PásadoiíiéB días ŝ ; procé- 1 
tieí& en? S^rá  de Yegu|á C ía  subásta def
|[os'derech^ '9V® -4® #áp6ciés!í
Idé consúpqs;;;'., , ; :-|i 7 7 fl. 1
: A tt íó ? 4 ©1ñni. eirlMexi.-l'Se fia pre-;
'tfentádblál jnzgé4 4  ^
Ramos Qárcial̂  ' a^  dé la muerte del em­
pipado de-cpuaiiñios de Grande,
í Pi|mcisco Eeî §i|pz R4mipz,ía) TowwBor,
I'sublevo'bc^rnob^
' iárifes,dbl arbiMpi'' extimo:
EL CONDE DE LAVERNIE 91
7':'í í77477 ...ufi.ñqlíi?- ■ .. fi.l
.,Ju74 /7-íÍ4^;4-.í.7-t’qpr:: ::p
-lili &4;i rtiloí:.’iMí .7< t-'"';77,í.i® ■ ■ '■ . -. ¿i
•. ■ ■ \
: :4 ' ■ • -Jp
■ .''''’- f r
;7'Uv vfí
tíB; .v !í7 ;^ ' ' ‘M:
i rdinários'' elabo-j
1 **^1V rábáS pbr í̂os Áyuút Bi|iadalid
y jy  Villanoéya de Tapia, háá quedádo ex- 
■rlaza ;4e Rm̂ o;..;, eá las.respectiva^ secre-
.I':-. 77' 7' 77'7
; (ábatoado de este Ayuntamiento el sefíqrf é í « íV f® « l *  Éh Este-
íüblico ia matrícula
IesiR<mra y González.  ̂  ̂ ibíími^í^í'^eni Antequera la's'cu'enta^
Señteto.77Há^fiecfiimu npíf^eron fe g ^  1904. ' I' ■ ■ 7 ,
Málaga un notable sexte^Wé ®̂'® | JBCii ,E « 6̂ pditt*scTr<D|¡is :dÍA co
faen|ntesmr.e§/áños.:visrtet,,estabapitalulr® 
í EL slxt!etD ;̂ec)¿ajq<m
utrozosMe les © P ^ f^ ,  zarzq^^mia{cmio?|gií 
;ícidas.| :;,.7 ■TJhíÍ ^ wI.V'*
Del
dor ci^l, qüédPá *amo644-
íé  W s f f
dentro del n ia z ^ ^ t  ef í
pagosll El arbitrio 4%-jpfiBs|os públicosi 1.000
en et^glamento general para el régimeni i¿em. , ^ . -;..
be la ̂ ñería., laiS^^l^íobte'd^í^fcneátié dégüejío de re-
H Íé l «m «o l9 Íi,ea.T4  mopmtflylQSJ ̂ es p m o ,  l>.»óQvidem,
bti pai^db'd§ láiítóntiü ’i^ ‘qüieñes‘̂ ^̂ 4̂̂  ̂ ,jR<^¡|^»4d.-^ÉníAlmdgía se suscitó̂  una 
la expfopiación d terrenos pAra lMW^lTeyqrta^ntiá^ Gampaba y Jo-
truceiún d»r'fe3hro«áñril'ídft^áiag^a?TWjfé | gé del Rxo 4qtuuez,^mifP®^^ ® ®̂"
) púedenlpadSsBÍdr bb^^6^ 1wéTOa|̂  ̂u'n lír^ 1¡8 bcasibnó‘iesip)m® l®ves en
Loa e«liEdiiiiB5 4 «
4'- l:í :Hi: î;írrx) ■ '
.«.íV
iñáélM i^éHáirlá^^;
< ; > í.K'i
,El^tiia|rj(itipmq,4.el m  Y.c 
dér ótiar- núlSlábá con tánía
 ̂Ja marquekté^: Mainten,on, 
igereza el ábate íáztníp, y ,co!Qí
\ iáúñibjrado público de la |ibbTapi  ̂1.960
(b e|y Riégb Y'l^ páséó público, 550
-'7 pf'
Eirt alibitridtie ‘»esa«  ̂y  de uso
del.
BU el plazo de quince dias, las Te-, 
tdla.—Ayer marchó para Cádiz el i 1 'dé fás Éétf̂ ás qp̂ áó̂  detenido,ocoñáfidbééló Tél éyb^tá' bbb Vúe hizo el-  - , ■ ■ ' '■ ■•■ .vil.fie-' '■'■
ó feV de'l^m tóla .dA .'d ie la  •Ybó'rimíéT'áispaí^ .̂''-;-''-'v"  ̂ .'1 •
dctt Ai&el Vela Hidalgo.  ̂ ' , 'tk̂ TlvO. jRoélÉM íádql^El^cm o’'de Alameda,
"  * - ..............  * -ugn Bálum^álPSéziqúe seencdntrabá recla-
aado por élípez^  ̂ ipS.t̂ ’lflí^r dé Arc|údona,
f îsldo nréso y cónsigE
En H estación fue d^Sé^do »poi; ¿nj 
I mÉDa.̂ fes y empleadoé me ’éstás bñci
^^Bm^ttda.í - I 7 '--'.......  ,,
' C¡ümiHli^ll!«be6 iiñtllV—
^ dei próximo domingo se celebrará 
|i en és^^ociedad jqxdé^genei^ brdlnmiüi.db
„ i  p b ^  cárcel.
Éa J^tígiíi&m ha ■ sido 
detefiido íb ié  Cástáp Bueno, por cortar ra- 
iñils ée fin oUvb para buitar 1®® aceiiaoas
#■ '
aquel modo. |,y .  ̂ -
. Verdad^^ .gue^qdít¡,.^ ;sabé como-las cos^
óHMras;̂ 'en;|íólí̂ íĉ ^̂  ̂ qm^mobj e;g¡,!9iencias es el,.misterio 
una de laá má^ cVdiciaqas golqsii^s para el hombre sfcivi- 
.U^adp. . •4 ;̂ ,.,.,. ,.̂ 1» ' “  ̂ •,:!
^'I^íiáipósd jñ¡4íjifi,íAp¿16,deLm î »̂  ̂ reyes eon
tíiáfe íxúüüifdé' de las* mííjeríés, ^krimonio que los íiisto-
:*■
riadores S9,faidfimór los r'urqlyps pppu|ai;'es|,; m  eitan
“ « 4- . r . I* . .._ —  _,í._ .1 —jl_ - -̂ 1
i á
n^®üívas,;y es sin dqíla el 
misterio tfías éoíhm la^ .qp.aq^l siglo,; después de .!%• 
muerte del máscara de üiérrb. * > 7 ;
l̂R. ála hora en l.que 
üermen aii|t muelle?; 
el más amgin- 
.de Harlay/jde
G h ^ ^ v ^ q ü , ' á rzdh isM  há^ia dado orden Ade
dúé.le deSpe)»án;áufA^ de asoman ehalha. ' - ' ,sJ , >
S'tii)ptíé|iáráff un ó rh ^^en ^  verde,?-|e dijo.ol.arzQbí^í»'# 
— y señalad el nliáá'í étí ‘é l artículo ‘de matrimonis.
El capellán obedeció; el plelado le dió orden de volver- 
e á la cama, tomó sm  guantes, el ornamento verde y el 
inisal, subió á un coene cuidadosamente cerr^o, y se hi­
zo conducir á Versallea, donde; ̂ áitrsnprimeros albores del 
día, dió al rey y á la marquesa de Maintenon la bendición 
nupcial, en el altar déla tribuna de la capilla antigua. 
Bontemps, ayuda de cámara del rey, y Montcbevreuil, ín­
timo amigo de la marquesa, fueron los únicos testigos. 




la partida matrimonial, que firmaron ambas partes y I05 
testigos; ei prelado recogió en seguida el documento'; lo 
guardó en su bolsillo, y  se marchó. í  7
Así dice la historia, ó al ntenotsuna dé las iiistoriaSj 
pues la historia como la antigua Pama tiene cien vojos pa? 
raver un .hecho, y cien bocas para püblicarlOj lo eual no 
significa qiie un hecho sea mejor visto y más claramente, 
publicado, por esos cien ojos y por esas cien bocas, qué, si 
solo eontara con los dos ojos y la boca con que contamos 
todos. Sucede, por el contrario, que cada uno de los ojos 
ve á su modo, que cada una de las bocas sopla en su,trom-t 
peta de la manera que mejor le cuadra, y esto hace que 
después de oir cien sonidos distintas, queda el mundo sin 
saber á qué atenerse. Cada sonido, pues, es un tema sot 
bre el cual puede qL poeta componer variaciones.
Celebrado el mMrimonio, e l único deseo de la marqjjef 
sa de Maintenon er^ que fuese publicado, más para esto 
era necesario ssperár. El rey solo habia querido contraer 
un matrimonio secreto, y convenía por lo tanto, sustraer 
las pruebas delmismo á Xtouvois, amigo de la Montespau; 
ja favorita en desgracia; á Louvois, que en vano habia 
duplicado á Luis XW  qunno diese á la viuda Scarrou la 
mano que se habia enlazado con la de María Teresa de 
Aqstria; á Louvqis, que confiaba en la palabra arrancada 
al,rey, y cuya cólera al verse ¿arlado lo habría perdido? 
todo. ■ ■ ■ — ,
La marquesa de Maintenon, dotadaTdie la paciencia que 
todo lo alcanza,' y afirmándose en su posición antes de, 
dar un paso adelante, se creía bastante fuerte para subir, 
el último escalón. Un paso más y se sentaba en el tronoj 
pero si bien habia conseguido, ser la secreta esposa del 
rey, si bien habia logrado ocultar su marcha cautelosa al 
genio vigilante de Louvois, ¿cómo dejarle ignorar lo que, 
conmoverla á la Europa, cómo iñápedirle que seábalah-^ 
zase contra el nuevo proyectólo frustrase, maypru^lq 
puando el rey no consentiría, 4 ^ 1  de muy buen grado? ;
. La marquesa se replegó sqpe sí; misma; resuelta á ex-; 
tínguir todo rumor, á borrar todas la? huellas hásta el 
momento en que; la declaración estallase como un rayo,, 
sp creyó segura del triunfo, persuadida como estaba de la 
fidefidad de las cuatro personas con quienes compartía si|. 
secreto.'
Montcbevreuil, admirador y ai^igo, la lealtad misma; 
Bontemps, sepulcro de secretos; el padre La-Chaise, coár 
fepgcr dpi rey é interesado en guardar el secreto por con*
ÉÜÉÉ iíuám
A W l J N Q l O f i l
saes jcû tjfb;. POsíttvos
.................  ' l l l ■ ^ ^ ^ y l ■ l f a i ^ ^ ^ i i i i g i ! i # ^ i i ^ ^ i ^ M g ^ M i i l i ^ ^ ^ i ^ « g g ^
E C O M O M I C O S . — E n  las dos ediciones, m añana y  tardéi^'S iíneias“ 2 5  Q é ^ t i A o ^  p ó ílt íée r 'c i^ íí: Cada lin ea  bais B '
resultádos en losjanuncios de com pras y  ventas, alm onedas, huéspedes, b q fe g á s ^  jilqjiÜeyes, p érd íS ^ sV  ha llazgos, eto^  etc;: ; t mx ,
' .""-1 i!,,'!. •-•T .\í¿:
Mf MIA Ae cría.—se, of re­
j a c a  'RblsalíSI Giménez; 
r í  fórastéra y con leche 
^*de.seté meses. 
!^bíta, Piñillqs, 5.
H LO$ Comerciantes 6 
n  industriales. Para 




^ S e  códen habitaciones 
^ co n  asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
RE INTERES
^ S e  encuadernan tq- 
mos de íía < Novela 
Xlnstradaá 20  oéñ’timos. 
Enoartotoados á 75 cénti-. 
mos. También se encua­
derna toda clase de no­
velas de periódicos ., - * 
Envesta Administración.
TtiTi'y elé- 
1̂1 gantes para basas par 
JNtioulares,- Hbtóles, &i 
, Combustible icarbón 
cok. Plaza-Unoibay, 9,1.**
, T  Gutiérrez tHák; Plázá 
í »  de lá Victoria, 27— 
j  Zincografías, foto#' 
T ?  grabados, A«toti? 
pias, Qrpm’otipiás, ,e,tc.
TÉTttDl^tZAcon leclie 
ra  fresca. Se ofrece para 
■ criar, aula* de gobier- 
, .nqó..caifgo análogo. 
Eaz9n?Pnerto,18,cochera
Bíanó vertical,
¿  se veñídÓ%arattí, callé 
del Cerrojo núm. 19, 
principaLUe 2 A 6 tarde>
ifrf^yqnde Berlina 01Í‘- ‘ 
'liró és j hueñ'estado, eú-i- 
fj^áncháda ó sin engan < 
” 5<}bár. Acera Guadalmei. 
dina, 4|, .cochera infoKí îj
fé 'iÍ''^ ,M Di:W .cnatrp  ̂
puertas dbferist'ales.,' 
w  ■ Pñcden verse en lli 
! !ToCalIé de Santa María 
púm. 21 (Divan Oriental)'
M LMOMEDA.-^Pdr an- 
§k sentarse de ^ta ca- 
r|. pitabseVendó'todo el 
^^'mobftiario dé una-̂ ca- 
sa. llnforríiarán,(xaona,10
OTJBCiEiAÜ pkra 
i c  Vino’Si Cognacs y Li- 
§ i  Cores, háy de venta 
en grandes cantida­
des. Plaza Unoibay, 9, l.°
^ A R B S A y P e lu q n e - ' 
l<  ría de Antonio Ra- 
| l  ya. Calle del par­
qués, Í4.
Se admiten igualas.
iflO ASA oon Ipeal bastan- 
1 ' te, So arrienda la 
IJ  de callo de Jabone­
ros número 26 (ba­
rrio de la Trinidad)
T^ABRIOA de hormas. 
U  Ventas al por mayor y I mdnor. Behahen á la 
’ medidaf^lSlsWeMd© 
le fia .—Pozos Dulces 31
líirAG N lP IO A prensa 
iVI dorar á < fuego - 
||i(Kraqsó)Se vqnde en 
buen estado. Agus­
tín Parejo, Xl, imprenta.
^OASlONy-Bh 50 ptas. 
1J  I se ventien fonógra- 
U  ios, oompletamentó 
 ̂ nuevqs.-^En estas 
oficinas informarán; 1 f \
|NE alquila úh 'espacio- 
\lsb local á la subida de 
I^Ja Coracha.
^  DarAn razón, Pozos 
JDnloóSinúm.AL.,y
f iVRENDIOES-Sene- 
n  c wsitan aprendices en 
jH  lai imprenta de Zám- 
''^braña Hermanos. 
Agustífn Parójo, 9 y 11.
¿^ÁRNBOERIA de Do- 
I  ® lores Monge, Plaza IJ Albóndiga, 14. Oar- 
^  nes do Vaca, Terne­
ra y Filete, Peso cabal.
f l L  MODELO. Granada, 
M 67. ]̂ 1 que no compra 
^ e n  esta casa soñahre- 
"^rosjjgorras y^boinas, 
perjudi^ sus intereses.
t n  a b r ig a  aikrdien- 
U  tes de JDhíffión Ga- 
la, de Cázalm."Re­
presentante' Málaga 
M. Ambrosio. D. Iñigo, 7.
11 Fáquiñá de ¿bsár Sití- 




''JT/ Se alquila'nn piso en, 
calle de Josefa Ugar- 
te Barrientes, núm. 26.
E alquila un local pro- M̂pio para fábrica de |y grasaŝ ; plaza de Jq Re- 
oongnista,, 2Í.-T,Darán., 
razón, Pbzos Dülcés, 44.
Î  E Venden dos medias i :̂ bota|3 de vino, cabida 
j^qninoe arrobas;: vina-^
, i das.frrDarán razón ca-', 
lie tic ía .Trinidad, 63.
1
í
^ e p i l a t O F Í o
u e  t é K ^ a n  v e U o  6  p r t o  J a  ^ a  6  « n  e u a l q u l e f p  p a p t e  d e l  e u e i ^ p o ,  p u e d e d  d e s t p u l p l o  e m p :
P o l v o s t ^ i d s i ^ t i e o s  d e  F p a m e l i í  N o  I p p i t a  e l  é d t i d .  E d  e l  m á s  e O o n á n ñ e o .  2 3  a j k o p  d e  é x i t o ;  N  
*  u. ■ • "  d o ,  a n t l c l p a | i d o  p e s e t a s  3 ’ S O  e n  s e l l o s
; d P o g U é : p l ^ á , .  '| t’e P r a a | é ] » | ^ # '  f a r m a e l a s .
W ^ e e l o ,  v e i ^ ^ p o p c o r r e o  c e r t l f l e a d o t .  s o t i e l a i i d  e s e t a s ’  e d  s é l l ó s ^  ^ o é ^ l
S a r m a e e o t i e o ,  A s a l t o ^  6 2 » B A R C E l , í O N 4 f ] > e  v e n t a  e n  t o d a s  l a d d r o o u é r l S & b é r A  -  ■ -  »
s rD E S C O N F IA D  D B .L A S  JM ITACIONE^. s *  PED ID  S IEM PR E
la  Emulsión Marfil á
« r
JSl vapor alemán 
■ «OAPÚA>> 
saldî á. el 7 de 
Bkiembné para Hataburgo, dî  
lecto.
Para cái^a y passge dirigirse 
á" sus cbusignatarios Vicente 
Bsauésa y C.% Alameda, 33.
Üli vapor alemán 
> «A S T I»
de Miiade de Bacalao, coa KB>̂ osSto$ de al y $o$a y CaiyiaL -  Fraalado ea la Cayo^ de ilejandeai
Depósito Central; Laboratorio Q,uímico Farm acéutico de f J deí Río g^UQi:i:ero González MaRfll).--^Gompañ!fê î
Bicicletas y Moíocj(̂ Ciía§j
brada marea «W A N O E R B lI*-.'-—¥¡ÍlaW
á BU representainte en ésta Dv JIJliIOATflíE^.





saldrá el 7 4® 
Diciembre para Génova, Lior- 
jna> Nájpoles, Messina,rPalermo 
yCátania.
Para carga y ji âsage dirigirse 
Á (SUS consignatarios yicente 
IBaipmrá y C/, Alameda, 33,
S A : i ^ i p í j p T  ( A l é n t s n i a )
La Fábrica más importante en Hornillas y Cocinas económicas 
parabas, deña y carbón ó combinadas' pikrá cí^bón y gáS sola- 
menmir-^Gonstrucción sólida de hierro funMdo' y forjado.
Pedir precios'y'Catálogos al representanlm general para Anda­
lucía en éáta D. j'ULIO TfílES. ' ’ ' ' '  ' '  ’
C x l le  Doxiu^osxiAs H eiredÉ l, 24
OP1 IC4 Y RELO JflrA
a. NARVABZr Nueva, S.-MAtAÓA
El vapor; francés 
«U R D A» 
saldrá el 7 deg 
Diciembre para SainJ-Nazaire!^ 
y Le HáVre.
. Pájra carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios Vicente 
Bacruerá y G.~», Alameda, 33.
LA  BAR-LOCK
Estja casa es la que piáíi'sfertido presenta fen reloj es-de pared' 
con ricas tallas y des^erl|idóres á precios reducidos.. Gkemfl^s
para teatro, oainpoy mariHe, termómetros, barómetros, areóme^
ina de escribir americana, con esoritura visible des^^la I lupas impertiñentes, etc,^Lentes, y gafas pon cristales R,opa
 ̂ ^ . 1 -■ Tk'PimA'pa xr a r m a n ii.i« a c f  una r\Y*r\ ./iiiork orlac i H a  rvT*a -n ir iv ia l tt Aa-nnVtnprimera: hasta la últilhá letíra,' úitirño modelo 1905.‘i
PRECIO: PrSñco^ 600,-i~Franco bordó Málaga. ‘ ' 
Dirigirse al represé'ñtáhle para''Andalucía' en ésta D. ^ÜLIO 
THIEg, de 12 á̂ l: de la, tarde. ,, .. " <v -í . .
Calle Ddxi;Íl^o]iri|[4i';]E|eiPedla, 24
adas de oro, niqppl y concha.
3, plaqué, plata y Acero'eótiló V
fíAATiñniiAnQ á Ino Ha  m ^ a  «1f?\ «
pri era y ar aduras de oro, chap
i Grandioso, surtido en relojes de oro,
I nuevo extraplanos.desde los más económicos á los de ás alto 
I  precio.
i» Unica casa, en Málaga de Iq  ̂cristales Isometimpes dó magnf-
! fleo resultado para la vistkt’̂ ' ■ ■ ; , < .
Cadenas de todas clases y artículos de platería, .
Depósito de los vrelojesíde precisión LONGINES.
Doñ Bnríqüe de Lístran y Boset, Médico de guardia de la Casa de^ 
corro del Distrito de Palacio.
' ' ' ' ' . f V.ül'iiSK
- ' ' CERTIFICO: (Que he' empléédó'í fel‘ preparadó B M U IirS ll 
1S4ARF1U A U  G Ü A Y A C O U  en la praérica infentil'-iiabiBi 
obtenido notables curaciones en lodos los casos en que está indie^ 
®Ó̂ Ó :®1 flUe eóscribe Ip ha utilizado para sí en Un bréüquitiS'^ei  ̂
ca que yjenê  padeciendo hace largo tiempo y ha hallado áotaMé'mie 
en su dolencia. ■ r. ' r, .
y, para que pueda h^er constar,-firínd el prtesenté en-Mlidrid 'á, 
Marzo de 1894, , . -y , w <>
.v.vky ■ „y,-W y
E t i q u e
SOCIEDAD D E íSEOÜr I
lílVÍ6(*tB 6xclusrvameiilt& eV” ’ ' -
; ; ‘ Víto r e s  garahtidqs*ppr '18L
r - - r T ? '- ,̂7 iodos tos valores^enelBdN-CO DE FRANCIA.
H a 'T e a ilZ a d O  1.617;qG0ir.^En 30 de Septiembre. 1805,;^59imtlS
' '  ̂  ‘í '89.1QQ ir. de Suscripciones,pq Iqsdos^as Vida .y FaUecimienis
Es la PRIMERA y MAS IMPORTANTE MOTÜAPDAD de este ̂ óábpá
PrpspeétóÉ V fi^tútos sé f^ litán  é n ^  Di'^ec^ón p a ^ la l’pVovfíciás' de Maiaga,y A l in e é
D o u l  T o m A s  I $ ^ ] ^ e d l é 9 2 # '
El vapor trasá- 
i t i á n t i c o  francés 
v^F R A N C R » 
a a lv d rá  el 2 de Diciembre para 
jyp  Janeiro. Santos, ^onteyi- 
alP^'Büenos Aires. _  
¡Para carga y pasage dirigirse 
á su cbhsígnatarió do^ Pedro 
Plaza de los Mo-
T o c in e r ía  M o d e r n i s t a
DE ffñANCmÓ'BERROCAL
s i ,  B s p e c e i* í a s ,  S i
No más VELLO solamente condi uso doi H a c ie n d a  “E l  E o m p ^ iz o ,,
Gómez Chaix, 
ros.
fUEVO barato de Carnes de 
vaca á 9 reales Ja libra, en 
nim.nin- y» ?  rjBgón hueso,
Galle Zapatoro numri:(Bsqmita-
Á la plazaAgJa Alhóndiga.
Extenso surtido en longanizas, chorizo^, mor- 
cililas, salchichón, tocinos,mantecas derretida y 
en pella, lomo de cerdo y todo lo 'concerniente 
al ramo de,chacinq, á precios sumaráente éconó- 
.micoB. . ■
A g u a  B e p l l a t o p i a  G a n i l i a l
que destruyey hiíbe desaparecer en dos minutos y  para'siem^re let 
pplos por duros'Ouc sean, y el vello <|[q|,4cslignra la cara y  el cuer­
po. (Barba, bigote; brazos, etc.) Sin ningün peligro para .el cutis; ea 
únicaménte'por este procedimiebto segurísimo que pueden obtenerse 
resultados so.n>tendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Oler 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibái'(quf-
mico).. i6, Rué Tronebet; París. Precio' del frasco para use de la c a r ^  
" ■ ■ , pese?'pesetas 8; pajja el cyierpo, pesetas 7; frasco.grande para hombres 
tas 10. Se envía p or^ rreo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente verrer'^yC.V'Princesá', r; contra pago anticipado enselloa, 
mis 0*25 céil l̂mob.ppr correo.— De venta en todas las dregneriat, per­
fumerías y far.maciaa.
í^fai^tiza laualidad y peso de los artículos que
expencrebstáTcasa."" '■ ' ■------------ - — T i l o  O E  B A Y A f l O
T é i * u i i i & o  d e  C k u p p i a i i a  *
Leche de vaca á 50 céntimos el litro, entregada á 'domicilio en boibs píecintadós v-áfttantfi P zada su pureza. , ■ , .  ̂ jiq
La instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, tcoh arreglo áAos filtíi ' 
mos adelantos, su higiene, luz y agna. abundante dentro del-mismo E^blo , así como Ibs pastos 
superiores de esta Anca, hacen que la leche que se produce sea de primera utilidad.
.tiempo que. su coste es menor y la pone al alcancevde todas las familias.
.Un litro 50 céntimos, li2 litro 30 céntimos, V ;; i¡ mil
La leche de yaca pura y fresca es el mejor'alimentó, especialmentó para enfermáB
, Reparto á domicilio mÉñaiii« 5f 't»Pd[e “
No debe aceptarse el bote que no tenga en el prescinto él nombró del propietái 
— Del  MÁR„pauadería, y en ARRIOLAr20; póa4
ts e jó  " V 
r j l l  marido que á casa yaya 
(tarde
y  teuisra por seguro *1̂ ®
que llevé jm Ramón y no hay 
^ (tormenta
(foé'Ta mujer lé esperará cóns- 
^ (tanta.
JPuevta dél McíT 3, Cubana^
n  ID PDDEDDÍDE DE LD NDEIID
PR PYO frJh . . FQDSF
Rodrigones, estacas, barreras, 
Pintados al
OarBonyle
' A  Ib s  próp ilé tffir loe  _ 
Se venden escalones, guardi­
llas y adoquines; se hacen ado­
quinados, empedrados y arre- 
cífadoa; con ^personal compe-  ̂
tente. Se garantíz'íin estas obras 
dejando depolRado e5-20 prOjO 
del importe dé las misinas en 
'poder del interesado.
Los avisos se reciben en ca­
lle Prolongaciófl, de Qasaber- 
mejanúm. 7.
Postes de transportes de 
fuerza, telefópicos,, 
'telegráficos, tJavesafios de 
vías de ferrocarril.
d u r a n  20 años sóbre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza á 10 
kilos de alquitrán. ^
' 24  A N O S  P E  l É X I T O - » :
Medallas eo I Eiposición de París 1900 pe Srest iOOi
Pedir el prospecto nüm. 4, álá Sociédád Española del Oárbonyle.
# ' ^ U P E R V I E L L E  Y C.‘
B R M T E R 1A .-G I J I P U Z C O A
RepriíSeñtáSte en la provincia de Málaga 
J o s é  ÍE .“ E s p lB a * ', c »H e  d e  A la m o s  n ú m .
; Aitoeáos loa enfermos, Ips convalecientes y to'doé-Idé déhiíé^'^ 
VINO DE B-AVARD lea con seguridad la PUER!^ y la SA­
LUD.-rDepósito en todas Jqs farmacias.—COLLINet 0.“ Páris.
25
^ e r o b e n o - h á z a
M«dlcam«nto espccft̂  de tá pjrt> 
mera denUoión. Tsc|iiüij|á;D»ll(ja d* 
iMdlenteái; palma ai.dolqfyal prurito 
da las enefak Praviana ̂ liGCIdenMa 
da laa danticionM diflelila.
■4.
te fOTA CB IM  fi
A l por mayor: S í; & A 2 A
Ubonitorte Quimio»
— — M Á L A 0 * t t— —
T
n EL CONDE DE LAVERNIE EL GOiá̂ iijlE DÉ LSVÉhNíi
vehiéncia ide su sociedad y por la suya propia; monseñor 
dé iPlarlay, hechura dé la marquesa, trasladado deMa silla 
de Rúan, cuya ciudad había escandalizado, á París que 
satirizaba en festivas ?aíai|/piones'sus Jieeiiciosas costum- 
íbres; monseñor-de Harláy, prelado acomodaticio que per­
mitía que se ofendiera á Dios, con tal que se respetase á la 
Iglesia.
Í-: Así pues, la esposa de Luis XIV nada tenía que temer 
de esas tres*personas; pero como un papel revela muchas 
veces lo que no dicen los hombres, la marquesa, que se 
séntííwinquieta por la partida matrimonial que redactó el 
arzobispo, acababa de escribir el prelado que aquella mis­
m a  noc he leí trajese áVersalles el precioso documento del 
cual dependía todo su porvenir.
¡Cuánta mayor hubiera su inquietud |le tener noticias de 
lo^üsos dé monseñor el arzobispo! El mundano prelado, 
é l sabio ,doctor en teología, que tenía bastante memoria pa­
ya aprender los elocuentes sermones con que extasiaba 
á La corte, que-nó olvidaba jamás la hora de sus galantes 
aventuras,nunca había podido acordarse de que los papeles 
son á veces muy'importantes; dé que cuando lo son algój 
deben guardarse; de que cuando lo sotf demasiado, deben 
iquemarsé.
í En todo asunto delicado, monseñor de Harlay creía ha- 
Bér' ibecho IIO' bastante metiendo el impértante papel en 
el bolsillo desús calzones. Vuelto ,ásu casa, en vez de 
to á r  él- papel y cotííiáflo á sus archivos, colgaba ios pi-e- 
éiosos calzones en un gabinete destinado para esté uso, y 
hilé * etíécrraba, unos al lado de otros, una cantidad nota­
ble déMOeumentos, cuyo solo rotulo era la fecha dedos 
¿alzénésique los contenían.
Gomo el arzobispado de París da muchos y grandes ne- 
Idcids, monseñor de Rarlay debía tener dantos calzones 
éólga^cs en aquel gabinete como Lúcudo Clámiles de jgue- 
armarios. ,
.a.. ¿ pesar de saber muchas
unapoyo... Dame una ĵ Luma... papel... Sostén mi mano... 
pronto, pronto... ¡Permítp que pueda escribjr. Dios mío!...
Ün acceso de tos le cori<5 Apalabra; el pañuelo que lle­
vó á sus labios quedó mancjiado  ̂de sangre. Los criados, 
poseídos de dolor, corjá^n azorados, de una parte á otra 
exhalando gritos de desesperación.
—¡Ahí—murmuró la iiÉeliz madre cuyos ojos se oscure­
cían,—¡no oigo, no veo.Wy Ro podré salvar á mi yjo!..; He 
de morir sin decirle...
Jazmín le ,c(]^ió la m |k; pero no iera ya el cándido pes- 
ú vpn’cador dé trticbas ó el endedor de cerezas: el pálido ros­
tro del abate se bállaba|surcado de lágrimas, en sus ojos
-m
íbarquesa de «ilaintífiéD,
éóiyás, ignoraba esa particufáridad; do otro modo es proba
brillaban la intjdigencia v  el valoK 
-v-Es inü t# fPrlo se^a..4^dijo á la éonde'sá epjügaúdo 
el helado sudor que inuudlba su frente'.
—¿Por quéf^pregnntóffia señora de LaVernie, admira­
da de la repentina transfoÉnación dé Jázniíü, ^
^ —Porque lo sé todo, y esté, basta. ’ ^
ífpja condesa se incorporo viváménte, süs puptlas sé di­
lataron, sus labios se entreabrieron con estupor.
^|íiO sabéisl-^exclamóV- l̂vosí... m
—Desdq hace veinte ’y ^inco años, señora,—contestó 
con sencillez el abáte. Iróá vérla y le.recomendaré á Ge­
rardo; podéis descatísar en páz. '
—¡Áíi! ¡Justo Dios!... amigó mío...-4]bálbucéóÉÍi 
Luego, poseída/de loca "alaríaj ’éxclámó*''^ 
contra stí pecho# cabeza de'^rardó: ' '
—¡Hijo míol  ̂‘
Aquel grito fué sü fltimp suspiro; exhaló su aíni(i cop,* 
aqueLultimo beso. ’ ’ - '
Ŝus ■ dos mánoá, ‘ ipuertas yâ  separáronle al. caer., Jazr 
mín se apoderó de u i A m o r  se nüso á laíner la otra.'
Anonadado G6á̂ i J6, cayóderodilláá juijié áí* cadáver, 
de la condesa, euyéf'ijpjos apagados habíaWpédádolBjoS 
en el retrato de láfm Irquesa de Maintenoü. / '




bié qüe no habría eligido para administrar la primera dió-' 
Céáis (ié Francia á un hombre que gtiardaba tan 'mal sus 
bápéleS, ni pará darles la bendición nupcial A  uno qué ol- 
^daba táii'bien sus calzones. v
E L o s  usos del prelado eran quizás más conocidos en 
otra parte, como tendremos ocasión de ver’ más áde- 
Jabte; " \ ^
'La marquesa, ppésfse écupaba en recobrarieL í^reoiosd
«
nfíi
u . l )
tor infinidad de emiignoias médicáSi 
r/Z/oeserfinioo^preparádoeneltoiimd^^^^ 
jué hace renacer; y  hrecer el bábello, J)arha, bigole y'cójasfi'tt^ 
de p  caída, evita las canas y  cara todas las enfermedades d e l^  
ctiéro cabellado, como son: TĴ fía pélada,
grmimtaj, caspayhiímprê  ̂ etó., ótc.'V V 
Millones de personas qaehan asíaáo eí C^ítú  
i certifiean y jostiflefan sas prodigio*sos tesaitadós;̂
€ l quo es caly^ ó te cae ŵ c^e/to e^porqti§ qqté ii^m ^i
mediante contrató • ' ’
r.kÍ ?/<4 i »g
ü J ^ < ^ d c t s e p c ( g 9 Á s l n o s a I e t l e a b e Í h ! !
¿Paedó darse mayo  ̂garantía ;ótí él ’ekitb'JhfaUtóSfMtan reri. 
nombrado Céfiro de Crtehfe-Jtfjftp?
Oonsalta jíor el inventor'21., i?fé//bdord| X/t/f>,Sq’!anüe de Gu-/
mutas, múHi. 13, BABC]^¿01^A, de á 6, dite fesUvos dê
'lO á 'l .  eíVOrliií !,:* í
También sq disp c,onsnltJsi8Íi^rovincias por eswiteíámaiídátóaó 
an sélío para' Iq cpníésî aciój|̂ ,̂£̂ ^̂ ^
ñ e venta én todaslas baep^í Perfana(éríqs,iDazarte#s®rtf^^ ^
Permapias y  Mqqué;^ífif!;'^i^^se/flr»/rflrsco. ^
'4 VD̂ 'lll!!l»9 DÍTAr|YKÍl&26,000 F b S E TA S  contra igual cantidad, aba‘ qúÓ '^iretenáá'qém osfray  ̂ dé'ínejóres rósaltádoéMl^T^eanstéenel;'íto’ éfe lt!^^' l u í i hoi
• O t o » »
